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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lânder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustândigenamtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europâischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Lândern 
für Rinder die tgutent sowie die tmittelgutent Quali· 
toten umfassen. Für Schweine entholt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwârtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger· ais auch 
ouf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstândigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gri?Btem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei ls letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail t Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualitét et une tqualité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des dqnnées il est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Belm lnternatlonalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM 100 F rf 1 OO Lire 100 FI. lOOFb/FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
, 
FRANCE Frf 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux l 250,00 l 012,75 8,00 l 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0, 16000 27,6243 2,00000 
-
CO 
Entwickll/ng der Preise in Rechnungseinheiten gemèif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
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Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
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U.C./100 kg 
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Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
'I 
,, 
Lond PreiHrlciuteNngen 
.! 
... 
"" d . ~ 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 DEUTSCHL.t.ND frei Verlode1tation, Ourchschnitts- 02 
qualitât 1953 
960/6 
FR.t.NCE PRIX A LA PRODUCTION 
1 l 11 961/6 pour une qualité standard 
962/6 
1951 
PREZZI MEDI NAZION.t.LI 
ITALIA alla produ1ione quotati nelle piaue 21 1962 
di 10 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doarsneekwaliteit 31 1962 
op basis 17\ vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 dons les régions suivant lu 
BELGIË S marchés ré~.doteur1 du pays 1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 
1963 
lt61 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, O.rch1chnill1· 02 1982 qualitGI 
1963 
~960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1961/6 pour une qualité standard 
~ 982/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piano 21 1962 
di 10 provincie 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1962 NEDERLANO (al boerderij) dooraneekwaliteit 31 
op basia 171 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans lu régions suivant 111 41 1962 S marchés ré~rlateura du paya 1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 
1963 
Poy1 Détalla conumont IH prix 
. 
·I i 
"' 
~ 
DM 
DM 
DM 
Frl 
Frl 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
., 
ë 
::> 
WEICHWEIZEH 
(frzeugerpreise) 
:: 
ë 
~ 
~ Januar Febn.rar Mèirz 
-i 
U,Sl 
"·02 "·n 44,92 
U,05 
"· 12 "·52 "·95 
44, 16 "·63 "·97 
31,86 39,19 39,57 39,95 
39,93 41,36 41, 74 39,27 
"·63 42,06 42,45 
6 125 1 001 1 101 1 042 
6 651 6122 6 695 6 687 
-
6 949 1 021 1 091 
30,56 31,35 31, 70 31,05 
30,91 31,15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33,10 
469.~ 468,9 m,8 Hl,9 
412.~ 480,3 m.s 483,4 
465,0 472,1 472,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
U,87 
"·02 44,47 "·92 
U,06 44,12 "·52 "·115 
"·16 44,63 44,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
33,73 34,08 34,39 
U,40 47,09 n,12 45,07 
42,57 0,02 42,115 42,80 
"·n 44,97 45,42 
33,17 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,15 35,25 
35,91 35,91 36,Sl 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 31,8 
,2, 11 45,19 45,28 43,20 
41,6 ,0,16 40,24 40,32 
"·16 44,48 44,80 
(onvler ,...,,., ma ra 
.. 
l'i 
.. l l& 
BLE TENDRE 
(Prix i la p...Wction) 
p,.; .. 1100 kg 
April Mal Junl Jull Aupiat Sept. Ol<tober Ho•. Dea. 
45,37 45,82 46,27 41, ll 41, ll 42,ZZ 42,81 0,33 U,70 
45,40 45,115 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 U,38 0,90 
45,25 45,57 45,11 42,6S 41,82 42,Zl 43,07 
40,14 37, 10 37,10 37, 10 39,27 39,27 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41,17 
42,87 43,JJ 43,84 40,86 41,35 41,97 42,Sl 
6 929 6 782 6 589 6 363 6 391 6 524 6 590 6 595 6 703 
6149 6 790 6 S66 6348 6 361 6 452 6 604 6 153 6 181 
1 181 1 237 l 157 6 505 6 621 6 6li6 
31,80 29,00 29,25 29, 15 30,30 30,85 
32,10 29, 15 29,115 30, 15 30,95 31, 15 
33,45 . 31,lll 31,00 
419,0 415,0 418,4 4115,5 450,0 451,6 458, l 461,2 472,9 
484,8 484,1 482,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483, 1 488,0 490,4 400,0 455,0 453,2 458,4 
su 5" 545 545 489 489 m 498 500 
506 508 487 530 530 535 540 5" 548 
564 568 592 
45,37 45,82 46,27 41,17 41,17 42,22 42,81 0,33 U,70 
45,40 45,115 46,29 46, 19 41,97 42,36 u,ee U,38 U,90 
45,25 45,57 45, ll U,6S 41,82 42,23 43,07 
32,52 30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,82 31,82 31,82 32,113 32,6& 32,69 33,88 33,36 
~.73 35,08 35.SZ 33, 10 33,Sl ~.oo ~.51 
"·35 0,28 42,11 40,12 40,90 41,15 42, 18 42,85 42,90 
0,19 U,46 U,94 40,63 40,11 41,29 42,27 43,22 43,44 
45,96 46,32 45,80 41,63 42,37 42,66 
35, 14 . 32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
36,96 . 35,14 35,25 
38,32 38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36, 70 36,90 31,84 
38,78 38, 73 38,60 38,54 37,U 36,04 36,32 36,51 36, 72 
38,6 39,0 39,2 39,2 36,, 36,3 36,7 
43,36 43,52 43,60 u,eo 39, 12 39,12 39,52 39,84 40,00 
40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,20 U,52 43,84 
45,12 45," 47,36 
avril mal (uln luillot ooût Hpt. oclDbre no• . die. 
P~x/100 kg 
1) Ab 1.1.1962: t••chëitzf'9r Prels clwch Berechnung d•• a•wogenen Durch1chnltt1 der ln 25 ou1gewihlten Oepartementa am MoncrtHnde fHtgutellten PrelH (A.bgobsn und Kosten zu Lasten del' Erzeua• (.C.15F) abaezoaen), 
elle Abgciben kiinnen jedoch am Wlrtschaft1lrdsr11end• Gegenatancl von Berlchtlgungen sein und clamlt Prelarevlalonen herlielführen /A partir du 1·1· 1962: prix eatlmi par la moyenne pondirie clH prl• de Io dernière Hmalne du 
mols conatotis dons IH 25 cliportementa timolna (taxes et frais i charge dH product-vra: 41,15 F didult1), 1aal1 CH chorgH sont 1uacept1bl11 cl'itte rectlfliea en fin cle compo;ne, ce qui entrarn.ralt une r•vlalon dH prix. 
Qu•ll.nver.ulchnla ouf d•r l•tzten S.lt•/SoYRH voir la dernière page. 
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... 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
GERS TE 
ORGE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100k11 
--
\ _.,.,,., __ ,..,. _ _._ 
- ' \ \ ____ .,.. 
\ "' \ ,.. .... 
,, ,___ .,.,...., ++,.. 
k. • • • •. ... ~ • • ..,.. "'· 
Ji.)I • • " ••• 
•••• «" ,,.. 
" ,. 'Il, 
",.,.oe 
Deutschland France------ /talla------ Nederland , , , , , •..•. 
--
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U,C./100 k11 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrliiuteNngen 
..! 
A ~ 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durchschnitt1· 02 1962 qualitit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 1961/6 pour une qualité standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2l 
ITALIA alla produiione quotati nelle pia111 
1961 
21 1962 
di 10 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 3l 
1952 NEDERLAND (al boerderij) doorsntekwaliteil 31 
opbosis 17%vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 41 lg62 dons les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés riFloteurs du pays 
1963 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 frei Verladestation, Durchschnitts· 02 DEUTSCHLAND qualitit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 1961/6 pour une qualité standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1961 
ITALIA alla produzione quotati nelle piaue 21 1962 di 10 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEH 31 31 1962 NEDERLAND (al boerdtrij) doorsneekwolitoit 
op bosis 171 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 5 marchés riFlateurs du pays 1963 
Poya Ditolla concernoftt 1 .. prix ! .s 
J c ~ 
.. 
"" c
.. 
.,, 
J 
DM 
DM 
DM 
Frl 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
'! 
ë 
" 
ë 
.i 
i~ i" ..,., 
36,89 
36, 74 
31, 75 
31,88 
4 704 
H91 
26,40 
27, 77 
368,6 
4C3,5 
36,89 
36, 74 
26,48 
25,83 
30,35 
31,94 
29, 17 
30,68 
29,73 
32,28 
.. ['i 
:1 I 
GERSTE 
(Erzeugerpreise) 
Januar Februar 
35,88 36,96 
37,08 37, ll 
40,47 40,64 
31,83 32,24 
32,97 33,33 
36,31 35, 72 
5 ~08 4 939 
4 856 4 875 
5 006 5 050 
25,20 25,80 
27,30 27,45 
29,20 28,30 
331,8 m,o 
420,9 '15,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37, 11 
40,47 40,64 
27,13 27,44 
26, 71 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,85 28,51 
30, 17 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29,14 
33,67 33,22 
32,61 32,02 
ianvfer février 
ORGE 
(Pria l la production) 
Mirz April 
36,98 37, 15 
37,23 37,22 
40,SZ 40,30 
32,60 32, 78 
31,35 31,35 
35, 70 35,73 
4 985 4 963 
4 874 4 992 
5 106 5 021 
24,95 25,35 
27,60 28,80 
27,65 27,05 
335,2 322,6 
409,8 420,0 
393,3 391,5 
36,98 37,15 
37,23 37,22 
40,52 40,30 
26,41 26,56 
25,40 25,40 
28,92 28,93 
31,91 31,76 
31,19 31,95 
32,62 32, 13 
27,57 28,01 
30,50 31,82 
31,32 30,55 
26,82 25,81 
32,78 33,60 
31,46 31,32 
mars avril 
PreiH/100 ltt 
Mal Junl Jull Au~at Sept. Oktabor Nov . o ... 
37,18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,85 35,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 37,33 36,~ 37,25 37,69 
29,90 '29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 71 35,27 
35,17 34,63 31,38 11,36 31,39 32,88 
4 911 4 675 4 283 4 262 4 290 4 536 4 661 4 834 
5 168 5 002 4 894 4 957 4 972 5 095 5 m 5 078 
...__ 
5 048 4 845 4 661 1 4 617 4 825 
. 1 26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90 
28, 15 27,45 26,90 27,85 28,55 
. 27,35 27,45 
318,3 353, l m,5 375,3 395,8 425,2 438,0 432,8 
- - -
407,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
396,0 393,3 377,7 367,5 373,9 387,1 
37,18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,85 36,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 37,33 36,84 37,25 37,69 
24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25,84 26,13 26,42 
25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
28,49 28,06 25,42 25,'I 25,43 26,64 
31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
33,08 32,01 31,32 31, 72 31,82 32,61 32,85 32,50 
32,29 31,00 29,83 29,55 30,88 
29,06 29,95 31,82 30,06 29, 72 
31, 10 30,33 29, 72 30,77 31,55 
29,89 30,22 30,33 
25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
- - -
32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,68 31,46 30,22 29,IO 29,91 30,25 
mol juin lulllot ..... .. , .. octobre nov • die. 
Prix/100 kt 
1) Ab 1.1.1962: gHchitz••r ,,.,. durch a ... .chrnmg .... Q9WDftnH Durch1chnltt1 ... , ln 16 OVlg•wihltian Deport1•Hnt1 am Monotunde fHttHt.llt•n ,,.1 .. (Altgcsben unil Koaten zu Lostian iler Eruua•r aliguogsn), 111. Ab-
goben kinn•n l•iloch am Wlrt1choh1jahfl1•ncl• Ge1.n1tonil •on B•rlchtl1vn1.n Hln und ilamlt Prel1r1Yl1lonen h•~•lführen/A partir ilu 1·1·1962: prix Hfhni p11r Io moy•nn• ponilirie ilH prix ile Io il•mlir• semoln.ilu mols 
conatotia Ilona 1 .. 16 diport•m•nta timolna (toxe• et fr•I• i charg• ilea proclucteura.ilidulta), mola CH char .. • •ont auauptlblH d'être ,.c1lflie1 •n fin ile compagne, u ~ul entrarnerolt une rHlalon ilea prix. 
2) •Orzo •Htlt... 3) •Alle 1•11•. ")•Orge il'iti•. 
Quell1nverulchnl1 ouf d., letzten S.lt•/SoYl'CH voir Io d•mlir• po9e. 
11 
. 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaf3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
RE/lOOkg 
\ 
\ 
\ 
) ..---
\ /,~·~··· \ X ..... \ /• , /,t • •.•. 
\ ....... ~· ... ,. ............ "" .• . . . 
... •" 
• JI. 
. .. 
•• X 
D<>utschlancl ------ Franc<> ------
1 9 6 1 1 9 6 2 
ltalia ------ N<>cl<>rlancl • • • ••• • • •• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
B<>lglqu<> ++++++++++ Lux<>mbaurg • -• -· -· -· -· -
Land PreiHrlêiunrungen 
.! 
"i ~ d 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND lrei Verladoslation, Durch1chnill1· 02 qualitit 
1963 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 pour uno qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1ion1 quolllti nollo plono 21 1962 
di 9 provincio 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1962 NEDERLAND (al boerderij) dooranHkwalitoit 31 
op ba1l1 151 vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 dons los rigion1 suivant los 
BELGIË 5 marchb .W111latoura ... paya 
1963 
11161 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND lrei Vorladoslalion, Durch1chnill1• 02 quolitit 
1963 
196C/1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/1 pour uno qualit9 1tonclanl 
1962/1 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla praduzioao quolati 11111 piano 21 1962 
di 9 provlncio 
1963 
1981 
TELERSPRIJZEH 
31 1962 HEDERLAHD (al boonlorij) do«tn•mlii.it 
op ba1i1 151 -'it 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION clona 111 . .Wgion• Ahaat 111 41 1962 
BELGIË 5 marclib .W111lai.ura ... paya 
1963 
,..,. Détalla concemet I•• pria 
1 1 J 
Quellen..,.raelehnl• nf .,., letsten S.lt•/Sourcn •olr le lllernlito page. 
s: 
~i !t ~.a 
DM 32,15 
DM 32,98 
DM 
Fr! 25,10 
Fr! 33,83 
Frf 
Lire 4 189 
Lire 4 265 
Lire 
FI. 24,07 
FI. 26,09 
FI. 
Fb 322,3 
Fb 380,8 
Fb 
DM 32, 15 
DM 32,98 
DM 
R DM 20,93 
~DM 27,40 
Il DM 
DM 27,03 
DM 27 30 
DM 
DM 28,60 
DM 28,83 
DM 
DM 28 OO 
DM 30 46 
DM 
! 
i 
1 li ., ! 
HAFER 
(Erzeugerpreiso) 
Januar Febrvar 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 1156 4 785 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,65 
27,15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
21,28 20,42 
25,93 U,98 
30,79 U,17 
32,83 32,18 
25 77 25,40 
31,32 32,07 
25,84 25,88 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27.58 28" 
30.35 30 11 
31,01 30,83 
l•'ff•r ....... 
Mir2 
32,73 
33,27 
38,17 
22,00 
35,00 
36,00 
4687 
3 935 
5 100 
22,20 
26, 70 
25,90 
314,4 
380,7 
m,o 
32,73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29,17 
30,00 
25 18 
32,84 
24,53 
29,50 
28,62 
25 15 
30 48 
29,84 
... 
AVOINE 
(Prl• • la .... ctl .. ) 
p,.1ao/IOOk1 
April Mol Junl Jull Au.., •• Sept. 
°""'""' 
Nov. o ... 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,U 32,69 32,89 32,87 . 
33,43 33,60 33,n 34,31 33·,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,811 37,31 35,75 33,es 33,85 34,36 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32,00 30,00 28/IJ "28,00 28,00 
4 538 4 488 4 129 3.639 3 658 3 154 3 859 3 887 3999 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 Hn 4649 4 710 4 762 
5 180 5 066 4175 HSl H14 4 827 
23,25 . . 24,80 24,40 24, 75 25,30 25,30 
28,70 . . 26,00 25,10 24,60 25,90 26, 70 
25,90 . 25,S) 24,30 
295,0 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361,7 
423,8 435,0 . . 363,3 349,2 354,0 365,3 380,7 
m.o 371,0 360,5 348,1 3'5,8 340,7 342,0 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,15 ll,85 33,85 34,36 
17,82 17,01 17,01 20 25 21 06 21 06 22,68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29, 17 29, 17 28,34 29,98 30,79 
27,55 25,93 25,93 24,31 ZZ,69 22,69 22,69 
U,04 28,n 28,43 23,U Zl,41 24,03 24,70 24,58 25,53 
25 82 28 34 26.57 26 84 26 84 28 62 29 15 30 14 30 48 
ll,15 32,42 29,92 Zl,48 211,53 30,89 
25,69 . . . 27,40 28 98 27,34 Z7 98 Z7 96 
31,71 . . . 28,73 27,73 27,18 28,62 29,50 
28,62 . . 28,18 26,85 
23.60 22.98 24.80 124 lZ ,.. ,. 28.14 '' ., 171111 ZUl 
33.110 34.80 . 28,07 27 94 28 32 29 22 30 45 
29,78 29,58 28,84 27,85 n,• 27,28 27,36 
•w11 _, fuln l•illot oaGt ..... ........ .. .. dh. 
Pita/ID0k1 
... 
.... 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
. . . 
. . . . . . . . . 
Deutschland 
. 
. : ..... 
. . . . . 
... 
.. 
. 
. . . . 
.. 
France------
..... ... 
. .......... . 
····· . ... 
. .. 
/talla------ Nec/er/anc/ .•. • • • · ... 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 ka 
.... 
Belgique ++++++++++ LuxembOC1r9 • -· -· -· -· -· -
Land p,.i urliutervngen 
.! 
• i & ... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 1> 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ organisme l1 961/6 slockeur (ONIC) pour le pays enlier 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cistemo 22 1962 
compleli base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noleringen Ro1tenlam11 beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIË départ négoce, moyeMe de .(1 1962 cinq bourses 
1963 
LUXEMBOORG 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ organisme slockevr (ONIC) pour le pays enlier 11 961/6 
- 2m1 quinzaine du mols - 9162/6 
1961 
PREZZl ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o outocarro o cistema 22 1962 
compleli base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noterlngen Ro1tenlam11 beurs 
1963 
1961 
BELG19UE PRIX DE GROS dé part négoce, moyenne de .(1 1962 BELGIE cinq bourses 
1963 
LUXEMBOORG 
Paya Détalla concemont los prix 
! .1 
J J 
1 
{ 
"i 
... 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
., 
• :> 
WEICHWEIZEH 
(Gro81ianclelsprei1t) 
: 
i 
.i 
!-i i. 
-.-i 
48,68 
48,18 
6 841 
6 739 
31,97 
32,48 
510 0 
511 4 
38,93 
39,35 
"·14 
43 l3 
35.33 
35,89 
40,80 
40.9Z 
.. 1:; 
u 
Januor FebNar Miirz 
47,45 47,90 47, 75 
48 49 48 87 47 25 
47,99 48,37 48, 75 
50,14 50,57 50,96 
7 100 7 238 7 145 
6 758 6 750 6 750 
7 Œi5 7 125 7 150 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32, 74 32,94 
33,78 33,89 34,50 
501 8 507 6 510,9 
519 2 522 3 522 4 
503,3 511 4 511,2 
47,45 47,90 47,75 
~56 39.89 38,28 
38,88 39,19 39,50 
4ll 62 40 97 41 29 
47, 7l 48,64 45,73 
43.25 43,20 43 20 
45,15 45,60 45,76 
36 22 36 75 36 83 
35,97 36,18 36,40 
37,34 37,45 38,12 
42,15 42,64 40,87 
41 53 41 78 41 79 
40 26 40 91 40 90 
lon'rier .. ..,.., ..... 
BLE TENDRE 
(Prix de gros) 
Prolao/100 kg 
April Mal Jvnl Juil Au., •• Sopt. Ok,.,lior Nov. Dez. 
H,45 44,95 48,Œi 48,75 
47,85 48,50 48,50 . U,95 45,ZO 48,85 
47 63 48.0l 48 39 48 77 46 09 46 47 46 85 47 23 47 61 
49,13 49,51 49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 49,35 41,8' Sl,46 51,09 
7 ŒiO 6 895 6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
6 788 6 840 7 100 6475 6 475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 6 875 1583 
33,47 . 29,85 30,40 30,93 31,53 32, 17 
32,87 33,20 31,33 31,65 32,Œi 33,00 
34,95 34,80 . . 33,30 34,36 
5Œi,O 511 0 519 4 526 3 533,0 '89,4 495 4 5086 512,2 
523,5 5234 523 4 523 7 5087 488 0 491 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532,6 533,0 . 491,8 497,2 
44,45 44,95 48,Œi 48, 75 
47.85 48,50 48 50 . 43,95 45,ZO 48,85 
38,60 38 90 3921 39 51 37 34 37 65 37.96 38 Z7 38 57 
39,81 40, 11 40,42 40,73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41,63 41.98 42 41 39,98 W,38 40,88 41,39 
45, 12 
"·Il 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43,14 43,20 
43," 43,78 45 " 41" 41" 41 76 42 88 43 84 43 88 
46,56 47 07 42, 72 42,13 
36 98 . 32 98 33.59 34 18 34 84 35 55 
36,32 31,69 . 34,62 34,97 35,41 36,46 
38,62 38,45 . 36,l!J 37,97 
40,40 40,88 40,83 42 10 42 64 39,15 39,64 40 68 40,17 
41 88 41 87 41 87 41 90 40 70 39 04 39 34 39 sa 39.71 
41 90 42 30 42 61 42,64 . 39,34 39,78 
...... .... lvln 1•111•• août .., .. ......... . ... die. 
Prta/100kg 
1) Ali 1.1.1962: 9ewo9enet Durchschnltt cl•r ln der l•t:tt•n Monotawoch• ln 25 ouagrwihlten D•portementa featgeatellten Pr•IH (Aligaben z.u Loaten clea Kiufer• (3,95 F) hlnzugefVgt), elle Abgaben lcOMen i•cloch om Wlrtachofta· 
lahreHncfe G•oen.toncl von a ... 1chtl111m'gen Hln uncl dorait Prelarevlalonan herbelführen/A partir clu 1-1-1962: moyenne ponclirie clea prix cl• Io cl•rnlire umaln• clu mols conatlilia clcma lea 25 clipartementa timolna (moJori• 
cl•• taxe• et frai• i charge cle l'acheteur: 3,95 f}, cea chargea sont •usceptlblH 4'itre rectlfliH en fin cle campagn•, ce qui entraînerait une rnl•lon cle• prix. 
Ovellenvenelchnls ouf cl•r l•t:tt•n S•lt• /Source• voir la cl•mlire POii•· 
15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemèi8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
GERS TE 
ORGE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
9 6 1 1 9 6 2 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
RE/.100k~ 
l ·1·'.-.-·1 ···•·1-  ;·- ' .;_!_ 
~ î 
i 
i 
uxr•'·1 
/ .................. : ' 
. . ... 
./ ·:""'" ..... 
~' ' 
/ 
.-X' 
.... \ 
. ·' . ' . __ .... 
\~_..,;----
1 
.l 1 
1 • ' 1 i ~ ; i 
l • 1 ~ f 1 ! 
; ·:.1 ; _...., ...... .,. ...... ...-•'""' - • - • -·,·-·, i ·-.- ~ >-.:_11--·~ ~1 1 1' 
! 1 ..t" ......_ - ....... ·:'--·'"' ............. • 1 1 
• 1 - • .,,... ...--.......c+....-""'° . .. . - -- __ ,_ - ---i---1---
/ 1 --·-·--. ·-·-..... ...__ JC'K ... -t- ...,..~..... l I+ ' 
- • - • - • ~ • .J .... • : 1(.. "11>"'+ .. ---"'".ar • r·1- *i "'('-... 
i 1 -- -1 __ ,, • ""\ . ,__J_;.._. ------ - ' - ,.,._ 
•••• ·:..--,.. • •• ~ ••• ! t ~ 1 
t r 'li- . • • • • • • •• • • • • • • , • •• • • .,.-. .... , •. 
- : "'k 1' " • • • • • /-- \ •• 
--.........., 1.... Jl. ' ,, 
• .~ ,• • PHf• · --r.-' 
. . . . . '-L _,,,.,.,, 
1 \ ,,,,, 
1 ' ' ...... l, \ ,,.,,"" 
' "'"' • 
"-
l i '· 
,. 
,. 
i 
1 
1 
1 1· 
1 
1 
! 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
' 1 
-i 
1 
!! J 
Deutsch/and ------ France ------ ltalia ------ Necler/ancl · ••••• · .•• Be~~ue ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lond PteiHrlêivt9Nngen 
.! 
"i 
d 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os DEUTSCHLAND Dortmund 
•Au1landsgerst1 • 
•PRIX DE RETROCESSION• Il 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 11 
stockeur (ONIC) paur le pays entier 
- 2m1 quinzaine du mois -
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 
•On:o vestito• Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
NEDERLAND •Zomergersh 31 
Noteringen Rotterdamse bevrs 
PRIX DE GROS 
BELGIQUE • Orge d'été • 41 
BELGIË départ négoce, 
moxenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 
•Orge 2èmo qualité• 
GROSSHANDELSABGABEPREIS B.R. Dortmund os DEUTSCHLAND 
• Auslandsgersto • 
•PRIX DE RETROCESSION• Il 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 
stochur (ONIC) pour le pays entier 11 
- 2me quinzaine du mois -
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 
•Orzo vutito• Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
NEDERLAND •Zomergenh 
Notorlngen RottonlamH beurs 
31 
PRIX DE GROS 
BELGIQUE •Orge d'été. 41 BELGIË dipart négoce, 
moyenne do cinq hour111 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisatour 
•0.-ge 2iae qua&th 
50 
Poyo Détalla cancemont le• prix ! 
J 
i j 
" . • u i !.fi ~ J i. .i: ... ., 
1961 DM 43,43 
1962 DM 43,94 
1963 DM 
960/6 Frl 36,91 
961/6 Frf 36, 11 
962/6 Frl 
1961 Lire 4 087 
1962 Lire 4 756 
1963 Lire 
1961 FI. 26,40 
1962 FI. 27,68 
1963 FI. 
1961 Fb 405 5 
1962 Fb 443 4 
1963 Fb 
IQfil Frlux 441 
1962 Frlux 479 
1963 Frlux 
1961 DM 43,43 
1962 DM 43,9~ 
1963 DM 
1961 DM 30,78 
1962 DM 29,49 
11163 DM 
1961 DM 26,31 
1962 DM 30,4 
1963 DM 
1961 DM 29,1 
ICW DM 30 5! 
1963 DM 
1961 Oil 32,4J 
1962 DM 35 4 
1963 DM 
1961 c.. 35,5, 
1952 DM 38.31 
1913 DM 
! 
i 
1 •• 
1 ., r ~ ,1 
GERSTE 
(Grollhandelspreise) 
Januar Februor 
43,75 43,55 
42,60 42,60 
46,70 46,50 
36,73 37,09 
35;93 36,29 
39, 71 39, 12 
4 525 4475 
4 650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 26,35 
27,63 27,75 
28,50 28,06 
365 6 381 ,3 
461 J 456,3 
"8,0 "0,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43,75 43,55 
42,60 42,60 
46,70 46,50 
31,26 31,56 
29,11 29,40 
32 17 JI 70 
30,40 30,07 
29,76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31 49 31 OO 
30,70 32,03 
36 90 36 50 
35,84 35,22 
38,12 31,12 
36,80 35,40 
38,80 39,2 
luYl•r ,..,,,., 
ORGE 
(Prlllde.-a) 
Miirz 
43,45 
42,85 
45,55 
37,45 
36,65 
39, 10 
4 350 
4688 
5 000 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, 1 
m,8 
430 
465 
490 
43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29,70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36 OO 
34 70 
34,40 
37,ZO 
39,2 
lllOfl 
Proiso/100 kg 
April Mol Junl Jull AAJ~st Sopt. OJttoher Nov. Dea. 
43,60 43,60 43,50 43,65 "·3( 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 "·15 "·65 44,70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95° 43,80 42.85 43.CO "·ll "·os 
37,81 38,17 38,53 38,89 34,l; 34,49 34,BS 35,21 35,57 
37,01 37,37 37,73 38,09 . 36,91 38, 19 38,49 39, 11 39,67 
39,13 38,57 38.0J 35,95 35 93 35,96 37,45 
4 OSO 3 975 J 350 3 540 3 781 4 025 4 OSO 4 300 4 625 
4838 5 040 4213 4 600 474( 4 825 4880 4 950 5 000 
5 000 4 970 4 363 4 JSO 4 538 4 100 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 75 27,28 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,SB 28,50 
27,13 27,13 27,25 27-XI 26.!ll 26,10 26 50 
357,3 m.2 389,7 391,J 411,4 m,8 465, 7 478,5 472,6 
462,5 . . . "2,3 421,6 422 ,2 432,0 442,S 
430,4 436,0 433,2 419,5 '°6,1 412,8 417,3 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 4SO 460 470 
490 
43,60 43,60 43,50 43,65 "·30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 
"·65 "·70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 
"·95 43,80 42,85 43,00 44,ll 44,05 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31,18 31,69 32, 14 
31.70 31.25 30 81 29,13 29,11 29,13 ll 34 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29," 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,112 27,84 29,D4 ll,08 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32 13 . . . . 28.73 29 45 30,81 31,49 
2999 2999 30 11 :ll.01 '°,. 28,84 29,28 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,80 
37.00 
- -
. 35,38 33,73 33, 78 34,51 35,42 
34,43 34,88 34 66 33,51 32,55 33,02 33,38 
34,40 34,00 35,00 38,00 35,60 36,00 31,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 35,80 37,l!O 
39,2 
...... .... 1••• luill•t ooiit . .,.. octoln no•. d4c. 
l'rtx/100 k1 
1) NJ 1.1.1962: gewogener Ourchschnltt clef' ln der let.11:ten Monotswoche ln 16 ousgewihlten Oeplltfement• featg .. tellten PrelH (AIJgahn su LHten clea Kiufera htnzveefügt), elle Allgaben kiiMMll jecloch am Wlrtschaftalahr .. ende 
Gegenstond von Berlchtlgvngen Hln untl clamlt Prelarevblonen herhlführen/ A partir clu 1.t.1962: moyenne ponürie cl .. prix cl. Io cfomliro Hmofno clu mols conatatis clans 1ts 16 clépartemonta timolna (malaria clH taxes ot 
frais i charge clo l'ocMtour), CH charges sont auaceptlillH cl'it,. roctlniea on fin clo campogno, co iwul ontrornorolt uno rovlslon clH prix. 
Quollenv•nlchnla ouf Mr lotzt.n S.lto/Sourcu voir la ffrnliro pogo. 
17 
OO 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise ;n Rechnungseinheiten gemi:iB 
nebenstehenden Angaben 'ber Marktorte urd Modalitèiten 
HAFER 
AVOINE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100kg 
,,,/ 
---- -..~· ..,.,,_.. .......... , 
•' \ ,-; ... .,.+ ... , 
/ \ I .,.1' 
/ \ / . 
/ \ I 
_.,... \. / 
. . . . ·' , ... 
• • • .. • t/ •••••••• • • 
. · .... 
Deutschland France /talla------ Nederland · • · • · • · · · · 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 ka 
Belgique ++++++++++ Luxembaurg • -· -· -· -· -· -
Land p,.IHrlêiuterung• 
.! 
• ~ d ~ 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSAB~BEPREIS 05 DM DEUTSCHLAND • Auslandshafar • 1962 Dortmund 
1963 DM 
1961 Frf 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blancho/iat1na 50-51 kg/hl 
Amiens 
12 1962 Frf 
1963 Frf 
1961 lira 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1t.ma 22 1962 lira 
complati basa Milano 
1963 lire 
1!161 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 FI. Noteringan Rottardomse bovrs 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 Fb BELGIE départ négoce, 1962 
moyenna da cinq bounas 
1963 Fb 
1961 Frlux 
PRIX DEPART NEGOCE 50 Frlux LUXEMBaJRG la l'utilisateur 1962 
c Awina 2/ama quolit9 • 1963 Frlux 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSAB~BEPREIS 
DEUTSCHLAND tAuslondshot.rc 05 1962 DM Dor1mund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 12 DM FRANCE Avoine b1oncha/iat1no S0.51 kg/hl 1962 
Amions 
1963 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
DM 
ITALIA per vagone o autocarro o ciatema 22 1962 DM 
complati bose Milana 
1963 DM 
1961 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM Notaringon RottardamH bovn 
1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 DM BELGIË départ négoce, 1962 moyenna da cinq bourses 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBaJRG la l'utilisateur 50 1962 DM 
•A voina 2/ama quo lit9 • 1963 DM 
! 
i 
.. 
Paya Oitalla concemant IH prix 1 ! 
·I "! j ~ i ::> 
,. Quellenverulchnl• avf der letzten Selte/SowcH voir Io dornl9to PllO•· 
a: j 
~ = !1 ~., 
39,79 
40 96 
4 380) 
4 751 
23 17 
25,48 
358,9 
415,2 
435 
459 
39, 79 
40,96 
28,03) 
30,41 
25,60 
28,15 
28,07 
33,22 
35,09 
36, 72 
.. t:; 
:il 
HAFER 
(Gro!liandalspreise) 
Januar Fe&Nar 
38,&S 38,55 
38,115 39,05 
43,40 43,00 
37 58 37,07 
- -
4 500 4 538 
5 380 5 400 
21.80 21,87 
24,83 24,88 
28,58 25,U 
359,9 371,1 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 ..ao 
38,65 38,55 
38,115 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
-
-
29,44 29,04 
34,43 34,58 
24,09 24,17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31,17 
33,62 33,39 
34,28 33,83 
36,12 36,12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
lan'ri•r ,..,,,., 
AVOINE 
(Prix da gros) 
Mira 
38,50 
39,ZO 
42,75 
36,10 
-
4450 
-
21,25 
25, 75 
25 25 
349, 1 
421,3 
412,2 
430 
460 
480 
38,50 
39,20 
42,75 
29,25 
-
28,48 
-
23,48 
28,45 
27,90 
27,03 
33,70 
32,98 
34,40 
38,80 
38,40 
mare 
April 
38,90 
39,80 
42,60 
34, 75 
-
4 525 
-
21,50 
27, 75 
25 25 
329,1 
469,4 
431,8 
430 
480 
480 
38,90 
39,80 
42,60 
28,15 
-
28,96 
-
23,76 
30,66 
27,00 
21,33 
37,55 
34,53 
34,40 
38,40 
38,40 
owll 
PNl••/100 kg 
Mal Junl Juil Au.., •• Sopt. Oktabor Ho•. o ••. 
39,30 39,15 39,15 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
41,10 41,15 42,50 41,115 41,&S 41,45 42,15 42,55 
42,90 42,05 40,45 39,IJ w,œ I0,50 
37,00 36,58 37,14 38, 13 
34,50 33,50 32,94 ll,58 
- - -
4 170 4238 4 300 4 540 4 8SO 
4670 4 715 
-
4480 4 925 5 100 5 100 5 100 
- - -
45111 
22 OO 23,58 24,50 24,50 23,81 24,05 24,63 24,58 
. . . 24,58 24,55 25,69 26,00 
25,63 25 50 25,IO 25,11 2\,00 2\,00 
319,1 347,0 342,1 354,8 365,8 377,0 388,8 403,8 
- - -
400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
411,0 427,4 390,3 387,1 379,2 382,8 
420 445 450 450 450 430 430 430 
490 490 490 490 440 "5 430 440 
39,30 39,15 39,15 40,85 41,90 41,75 41,05 39,70 
41,10 41,15 42,50 41,95 41,&S 41,45 42, 15 42,55 
42,90 42,05 40,45 39,llJ W,00 IO,SO 
29,98 29,62 30,09 30,89 
27,115 27,14 26,69 24,78 
- - -
26,69 27,12 27,52 29,06 29,76 
29,89 30,56 
-
28,87 31,52 32,64 32,84 32,84 
-
-
. 29,18 
24,31 28,03 27,07 27,07 28,31 2&,58 27,22 27,18 
. 27,14 27,13 28,39 28, 73 
28,32 28,18 7.8,07 27,83 26,52 26,52 
25,52 27,76 27,37 28,37 29,25 30,18 31,10 32,28 
- -
-
32,00 31, 17 31,47 32,42 33,U 
32,88 34, 19 31,22 31,0I ll,34 ll,62 
33,60 35,60 36,00 38,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
30,20 30,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
mol luln l•lll•t août ••pt. octobre no• . déc. 
Ptlx/100 k1 
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Land Prelaerl8uten.ingen 
.! 
"'i 
et 
B.R. Frei Verlad11tatio, rvnde Sorten 03 DEUTSCHLAND HamLurg 
FRANCE 
P~IX DE GROS 11 en lin de mois 
c inti• norme 1 • 11 
Hall11 C.n1Tal11 de Paris 
PREUI ALL'INGROSSO 
ITALIA ePatale• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappolen Bintje 35 mm• 30 RotterdamH Aardoppolbeun 
hoogste noterlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 
BELGIË relevés sur IH 2 marchi1 réf! latoun du pays 
LUXEMBOORG PRIX aux producteurs départ ferme 21 50 
B.R. Frei Verlad11tation, rvnde Sort., 03 DEUTSCHLAND HamLurg 
PRIX DE GROS 11 en lin de mois 
FRANCE • Bintje norme h 
Hall11 C.n1Tal11 de Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Patate• 21 
T orloo 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappolen Blntje 35 mm• RotterdamH Aardappo beun 30 
hoog1te notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevés ••• IH 2 marchés 41 BELGIE réf! lateun du pays 
LUXEMBOORG PRIX 50 aux proclicteun départ ferme 21 
Paya Oétall1 concemant les prl• 
! j 
1) AuBer Friihkortoffeln (Mol-Jull}/ Souf p6rlo4e primeur (mol i lulllet}. 
Ouellenverulchnis ouf der letaten S.lte/Sourc .. voir Io demlife poge. 
~ 
• ... 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1Q81 
1962 
1963 
1961 
1982 
11163 
1161 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1981 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
·I 
~ 
KARTOFFELH 
s: p,.1 .. /100k1 
.~ i-i ~ .. Jan.iar Febrvcu Mon April Mal Junl Ju11 
DM 12 62 983 10 OO 9.60 9.70 li 40 . 20,œ 
DM 18,47 18,07 16, 70 20,65 23,25 25,115 . . 
DM 13,30 14,60 14, 15 13,90 10,80 12,10 
Frf 26 40 22,00 20,17 21,67 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,97 26,00 28,33 48,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
Lire 2985 3 115 2 700 2 620 2 815 3 425 3 033 2 900 
Lire 4 685 4 000 4 125 4 500 U15 5 000 8668 4 315 
Lire 6 000 8 150 5 500 5 500 5 250 4 315 Hœ 
FI. 9,48 9,60 8,69 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 16,115 12,35 13,25 21,81 29,15 31,33 
FI. 17,83 19,50 19,63 18,40 16,15 
Fb ll5 5 113 3 102 9 97 7 101 8 111 9 180 9 152 8 
Fb 2",5 ll5,l 127,l 237,9 348,7 520,0 627,8 306,9 
Fb 189, 1 210,3 214,8 171,8 ll5,3 146,8 98,8 
Frlux 230 
FrLux 230 
Frlux 
DM 12 62 983 10 OO 960 9 70 li 40 . 20 œ 
DM 18,47 18,07 18,70 20,65 23,25 25,95 . . 
DM 13,30 14,60 14,15 13,90 10,80 12,10 
DM 21.56 18 n 17 16 17,SS 18,63 '2,53 14,IB 15,39 
DM 38.08 21,06 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
DM 23,50 25,12 26 74 25 93 47 87 15 39 8,51 
DM 19,28 21,33 18, 14 16, 77 18,40 21,92 19,41 18,56 
DM 29,98 25,60 26,40 28,80 31,20 32,00 '2,66 28,00 
DM 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 
DM 10 48 10 60 960 8,63 9,80 10,11 . 
DM 18,73 13,65 14,84 24,10 32,87 34,62 . . 
DM 19,48 21,SS 21,69 20,33 18,51 
DM 9 32 9 52 8 64 7 82 8.14 8.96 1'48 1221 
DM 19 58 921 10 17 19 03 27-74 41 60 50,22 24 SS 
DM 15,13 18,82 17,17 13,74 9,22 li, 74 7,90 
DM 18,SS 
DM 18,40 
DM 
r 
i lanvler février mors 
•e 
ovrll mal luln lu Illet 
1 e e 
'! [ 'i 
ë li Prix/100 kg :::> 
POMMES DE TERRE 
2} Zeltroum der Lo;erun;: 15.9.-15.11./Pirlode d'encovemMt: 1~9 - 1~11. 
Au1ro111 S.pt. Olttvber No•. Dez. 
14,93 12,93 12,70 13,95 14,20 
13,73 12, 70 12,10 li ,85 li, 70 
10,05 9,45 
30,00 30,00 30,00 25,00 26,00 
~.OO 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 
2 660 2 950 2 950 2 960 3 570 
3 500 4 315 5 JJO 4 250 5 250 
2 Jal 2 550 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,25 12,42 
11,88 11,19 
140 7 96 7 115 7 96 1 96 2 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,l 106,2 139,2 
14 93 12 93 12 70 13 95 14.ZO 
13,73 12,70 12,10 11,85 11,70 
10,05 9,45 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,08 
36,48 27,81 27,SS 27,55 27,55 
12.83 16,20 17,82 
17,02 18,88 19,88 19,94 22,85 
22,40 28,00 33,92 27,20 33,81 
15,23 16,32 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,25 13,48 13,54 n,n 
13,13 12,36 
11.25 7.74 765 7 68 7.70 
ll,12 8,99 10,68 10,58 10,87 
8,82 8,&l 11,14 
août . ., .. octobre nov. die. 
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M 1 LC H 
i a: p,., .. 1100 kt 1) 
Land PrelHrlêiutanmgen i .~ 
.! 
.j .. 
'i ~ e1 Janvat Februar Mêin. Aptll Mal Junl Juil Au., •• Sept. °"'° ... No•. Dn. d J i. ...... 
111111 DM 34,9 35,1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35,7 36,4 37,9 39,8 
B.R. ERZEUGERPREIS 041 1962 lir angeli1Mrt1 Vollmilch DM 35,9 35,9 35,8 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40,8 DEUTSOiLAND Bund11gebi1t 111113 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 
11161 Frf 49,4: 51,38 51,36 51,38 48,51 48,51 48,51 0,48 0,48 0,49 52,33 5233 5233 PRIX DE GROS on fin do mois 
FRANCE lait entier (on wac) ,.nclu d'taillant 10 1962 Frf 5o.~ 52,33 SZ,33 52,33 0,57 0,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54,78 55,73 55,73 
Paris M.G. 3' 
1963 Frf 55,73 55,73 55,73 50,87 54,76 54,76 54,78 54,71 54,71 54,76 
llllll Lire 4 78 4586 4696 4873 4659 4 110 4 760 4 766 4 753 4779 4811 480 4863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nollo roglonl di 9 piano 21 1962 Lire 491 4 793 4 767 4m 4807 4804 4831 4888 4918 4998 5 064 5m 5 202 (Latte di wcca par cansumo dirolla) 1963 Llro 5 2Sl 5 255 5 283 5 276 5 287 5 373 5 483 5 847 5 097 
1961 FI. 18,5 21,05 18,92 17,05 16,78 16,54 18,46 18,32 18,75 18,74 20,85 21,99 21,51 
PROClUCENTENPRIJS 33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 18,25 16,71 20, 12 NEDERLAND advi11prijs voor lnclustriomolk 18,08 18,15 18,51 20,89 21,38 
(worblljk votgehalto) 1963 FI. 20, 76 19,94 18,29 15,66 16,63 18,58 11,86 18,10 21,54 
1961 Fb lll, 341, 7 341,7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341,7 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1962 Fb 337,1 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364,1 365,0 366,0 prix payés par 111 laitori11 
BELGIË aux productouu (t.\.G. 3,31) 
1963 Fb 366,0 367,0 354,4 355,3 3",7 345,6 345,8 
1951 FrLux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 m 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 394 400 400 388 m m 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payh par los laitiers 
aux producteuu (M.G. 3, 11) 1953 Frlux 
1961 DM 34,9 35,1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35,7 36,4 37,9 39,5 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND für angeli1Mrt1 Vollmilch 04, 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40,5 Bund11gebi1t 
1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 
1961 DM 40,38 0,71 0,71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,0 38;47 38,0 42,40 42,40 U,40 
PRIX DE GROS on lin do mols 
FRANCE loit entier (on vroc) roncli détaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 "·37 45, 15 45,15 
Paris M. G. 31 1963 DM 45,15 45,15 45,15 41,21 ",37 ",37 44,37 44,37 44,37 44,37 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
DM 30,48 29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,48 30,50 30,48 30,71 30, 79 "31,02 31,12 
ITALIA quotafl nello roglonl di 9 piano 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30,76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32,73 33,29 (Latte di vacca par cansumo dirotta) 
1963 DM 33,&I 33,63 33,81 33,n 33~· 3',39 35.09 Jj,14 32,62 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18,19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23,TI 
PROClUCENTENPRIJS 
NEDERLAND adviosprijs voor inclustriomolk 33 1962 DM 20,15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17, 77 17,85 18,48 20,45 22,23 23,08 23,62 . (worltolijk votgohalto) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 18,38 18,32 18,64 20,00 23,80 
i961 DM 26,76 28,70 28, 70 26,48 26,10 25,63 25,63 25,53 25,53 26,79 27,26 27,25 27,33 
BELGl!\IUE PRIX AUX PRODUCTEURS prix payh par 111 laiteries 43 1962 OM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25,70 25,70 25,70 26,79 29,13 29,20 29,28 BELGIE aux proclictours (M.G. 3,31) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,65 27,65 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 1961 DM 30, 73 34,02 
33,68 31,12 29," 29,60 29,84 29,75 29,60 29,92 30,40 32,48 32,55 
LUXEMBOURG prix payés par 111 laitiers 50 1962 DM 31,52 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 7Z ll,96 30,55 34,80 34,24 
aux praclucteurs (M.G. 3, 11) 
DM 
t 
i lanvler février mars avril mol lvln lulllot ao/ll npt. octobre nov • die. 
.. 
Paya Ditalla cancemant IH prix 1 •• ~ .: '! ['i Prlx/100 kg li J J ë :d :::> 
LA 1 T 
1) 1 llt .• 1,03 k1 
Quellenvera.lchnls auf lier letzten S.lte/SourcH voir le 4ernlire pop. 
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Lan4 PtelHrUiu .. 1Ungen 
.! 
'i i & ... 
1961 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOILAND tDovtacho Morhnbuttou 05 mz Kèilnor Noti..,,ng 
1963 
1Q61 
PRIX DE GROS en lin do mois 
11 FRANCE • Bovrn do laiterie• 1962 
Hollos Controlos do Paris 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
23 1962 ITALIA tBurro di ollioramonlo•(puro panna) 
Montovo 
1963 
1961 
IN KOOPSPRIJS 30 1962 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fobrioksbotor • 1963 
1961 
!ELGJ9UE Prix !id par Io CommluiOft dos 41 1962 mercvrialu 1) BELGIE 
• e ...... do laiterie. 
1983 
LUXEMBOURG 
MOU'EREIABGABEPREIS 1961 B.R. 
DEUTSOILAND • Deutscho Morlenbutt.- • 05 1962 Kiilnor Noti0Nn9 
1963 
1961 
PRIX DE GROS en lin do mois 
11 FRANCE •Boum ao laiterie• 1962 
Hollos Controlos do Paris 
1963 
lgfjl 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITALIA • Burro di ollioramonto • (puro panna) 23 1962 
Montow 
1983 
INKOOPSPRIJS 1961 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 
• Fobrioksboten 
1963 
Prix lid par Io Commission dos 1961 BELGIQUE 
BELGIË morcuriolos 11 41 1962 t Bourre do laiterie• 
1ge3 
LUXEMBOURG 
Paya Détalla concemont IH prix 
! j J 
1) Marktprela• bis D•umber 1962/Prhc aux mlnquH jusqu'à clécembre 1962. 
Quellenwerulchnls auf d•r l•tzt.n S•lt•/Sourcu voir la d•rnlira po;a. 
BUTTER 
t 
i j i 
.:j !-@ Januar Febtuor J ~ .. 
DM 8, Il 5,85 5,91 
DM 8,44 8,39 8,39 
DM 6,49 8,49 
Frf 7 68 7 88 778 
Frf 8,27 8,45 8,33 
Fr! 9,20 9,00 
Liro 691 593 m 
Liro 789 783 793 
Liro 780 780 
FI. l,H 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,U 
FI. 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,8 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 90,35 90,50 
DM 8, 11 5,85 5,91 
DM 6," 8,39 8,39 
DM 8,49 8,49 
DM 8,26 8,68 8,60 
DM 8,70 6,85 8,75 
DM 7,45 7,29 
DM 4,46 3,98 4,28 
DM 5,05 5,01 5,08 
DM 4,99 4,99 
DM 3,83 3, 78 3, 78 
DM 3,81 4,03 3,78 
DM 3,78 3,78 
DM 8,83 7,09 7,04 
DM 9,71 9,80 8,80 
DM 7,23 7,24 
l 
i lanvler fiYfl•r 
.. 
1 !.! 
•• l° ~ :1 I 
BEURRE 
Preiao/k1 
Mlrz April Mol Juni Jvll Au., •• Sopt. C.toloer Nov. Dea. 
5,98 5,99 5,99 8,00 8,09 8,18 8,24 8,33 8,39 8,39 
8,39 8,39 8,39 8,40 8,48 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 
8,49 8,49 8,49 6,49 8,49 8,SZ 6,64 8,69 
7 84 895 8 85 8 65 7 OO 7 30 8 40 8 40 8 40 8 75 
8,30 7,83 7,90 7,23 7,95 8,15 8, 75 8,73 8,80 9,20 
8,85 8,40 9,00 8,80 9,00 9,00 8,85 8,83 
842 654 688 664 681 683 108 719 7SO 845 
787 m 730 754 768 770 815 824 833 849 
720 ns m 803 791 llJI 8Sl ~ 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,82 3,n 
3,U 3,U 3,U 3,U 3,42 3,42 3,42 3,U 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,113 3,81 3,83 
83,8 81,7 80,0 79,8 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85,1 
83,7 81,9 80,8 80,2 79,8 80,3 8Z,4 87,9 89,3 90,7 
89,ZS 89,65 85,ZS 85, 18 85,ll 85,99 86,93 88,36 
5,98 5,99 5,99 8,00 8,09 8, 18 8,24 8,33 8,39 8,39 
8,39 8,39 8,39 8,40 6,48 8,49 6,49 8,49 6,49 6,49 
6,49 8,49 8,49 6,49 6,49 6,SZ 6,64 6,6 9 
8,18 5,62 5,SS 5,39 5,87 5,91 8,80 8,80 8,80 7,09 
8, 73 8,18 8,40 5,88 8," 8,60 7,09 7,07 8,97 7,45 
7,17 6,81 7,29 7, 13 7,29 7,29 7,17 7,15 
4,11 4,18 4,39 4,25 4,38 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
5,04 4,79 4,87 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,81 4,77 4,79 5,14 5,06 5,13 s." S,15 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,72 3,78 3,81 4,00 4,13 
3,78 3,78 3, 78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3, 78 3, 78 4,01 4,21 4,23 
8,89 8,54 8,40 8,37 8,33 8,38 8,51 8,88 8, 75 9,81 
8,70 9,55 9,45 9,42 8,38 9,43 9,59 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,18 8,BZ 6,81 6, 8Z 6,88 6,95 7,07 
.... ,. ..,, .. mol Juin 1•111•• aallt .. ,,. octobr-. nov • 4ic. 
Prlx/k1 
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KA SE 
~ Pr•IH/lcg 
'ë 
Land Preiserliiuterungen .1i . 
.!-i A ~ Januar F•bn.rar Mêirz April Mol Junl Jull Aup.1at Sept. Olitobor Nov. Du. ~ ~.g 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANOELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSCHLAND •Gouda 45 \li (~ Wochen) • 1. Sorte 05 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
Kôlner Notiervng 
2,86 1963 DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 2,85 2,93 J,04 
1961 Fr! 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX DE GROS en lin de mois 11 Fr! FRANCE •St.-Paulint 1Qfi) 4 01 4, 10 4,20 J, 70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Halles Centrales dt Paris 
1963 Fr! 4,30 4,40 4 20 4 20 4 30 4 20 4 30 4.!ll 4,50 4,80 
1961 Lire 742 750 750 750 752 7&2 775 788 790 m 700 705 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 ITALIA • Formaggio grano vecchio • 1962 Lire n5 715 715 715 715 715 718 n5 740 745 755 716 na 
Parma 868 1963 Lire 730 730 733 746 766 798 830 811) 1025 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
• Goudse kaas, volvet, 2 weken oud • 
1963 FI. 2,08 2, 11 2,02 2,02 2,10 2,27 2,07 2,05 2,15 2,30 
1961 Fb 29.1 28 5 28 2 28 2 28.2 29.J 30.4 30 2 29 7 29 2 29 1 29 1 29 4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 Fb 32, 7 29,5 30,1 30,2 30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 
BELGIË • Gouda-kaos, volvttt 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 38,2 37,2 37,6 37,9 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINS T ANDSPR EIS 
t Gouda 451 (~ Wochtn) 1 1. Sort. 05 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
DEUTSCHLAND Kôlntr Notitrvng 
1963 DM 2,90 2,95 t,94 2,90 2,85 2,86 Z,86 2,85 2,93 3,~ 
1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,'5 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS en lin dt mois 11 DM FRANCE 1 St.-Poul in • 1962 3,ZS 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
Halles Centrales dt Paris 1963 DM 3,48 3,58 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,15 J,65 3,89 
1961 DM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,83 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •formaggio grana vecchio• 24 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Pormo 
1963 DM 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 5,31 5,63 5,56 6,56 
1961 DM 2 09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2, 12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
• Goudse kaas, volvet, 2 weken oud t 
1963 2,30 2,33 t,32 2,38 2,51 2,54 DM 2,29 2,23 2,23 2,27 
1961 DM 2,35 2,39 2,37 2,28 2,ZS 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 DM 2,62 2,38 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 Z,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIË tGouda·kaa1, volveh 
1963 DM 2,91 3,00 3, 11 3 06 2,98 3,01 3,03 
LUXEMBOURG 
t 
i 
.. 
l•nvlu ,..,,,., mars avril ... , luln lulllot août ••pt. , .... b .. nov . clic. 
Pay• Ditalls concemant lat prix . 1 l~ e .s ., 
J J ë li Prlll/kt ::> 
FROMAGE 
Ou•llenverulchni1 auf der letztan S.lte/Sourcu voir Io dernière page. 
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E 1 ER 
s: 
Land Pre1Hrliiuterungen ~i 
.! 
"'i i ! 1i Januor Fehruar & i" ... ... ., 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l > 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Vorltaulo an Handol und 04 1962 DM 16,I 16,0 14, I DEUTSCHLAND Genauenschalten 
Durch1chni1t d,1 Bund1191biote1 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS on fin do mois 1961 Frf 19,64 20,50 15,50 
FRANCE •oeufs calibrés 56/ 60 'If·• 11 1962 Frf 19, 73 18,00 15,00 
c. moyen.• 
Hallu C.ntral11 do Paris 1963 Frf 31,50 22,00 
1961 Lire 2 665 3 041 2414 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA quatati nollo regianl di 12 piano 21 1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
cuova fr11che t Lire 1963 3 469 3 548 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
• Kippoiioron van i 59 g • 
1963 FI. 14,63 14, 75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGlgUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
,O.,f1 do 55 i 60 9• Prix relovb 41 1962 Fb 147 142 122 BELGIE sur Io marché do Kruishoutem 
1963 Fb m 203 
1961 Fr lux 250 
LUXEMBClJRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 250 
1963 Frlux 
ERZEUGERPREIS (ERlÔSPREIS) ~ 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
8.R. Vorltllufo an Handol und DM DEUTSCHLAND Genouonschalton 04 1962 16,1 u,o 14,1 
Durch1chni1t du Bund1191biote1 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS on An do mols 1961 DM 16,04 17," 13,19 
FRANCE •oeufs calibrés 56/60 'If., 11 1962 DM 15,98 14,58 12,15 c. moyen.• 
Hallu C.ntralu do Paris 1963 DM 25,52 17,82 
1961 DM 17,20 20,44 16,22 
PREZZI MEDI NAZIONALI 17,04 17,49 13,96 ITALIA quotati nollo roglanl dl 12 plazu 21 1962 DM 
cuova frescht• -1963 DM 22,20 22,71 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10 61 9 BI 8.39 
<Kippoiioroa van iS9 gt 
1963 DM 16,17 .16,30 
1961 DM 13 47 13,86 12,50 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS DM <Oiufs do 55 à 60 g • Prix rolovh 41 1962 11, 77 11,36 9,76 
BELGIË sur Io marché do Kruishoutem 1963 DM 17,12 U,2 
1961 DM 20,17 
LUXEMBClJRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 DM 20,00 
1963 DM 
1 lan'ller Uvrter Pey• Oétoll• concemant les prix l:! ! .. ., 
J J ! :1 I 
1 OEUFS 
U S.lt 31.7.1962 entfillt cfer Au11l•lch1betrq/ A partir 4u 31·7·1962 I• subvention offlclell• ••t •uPPrlmie. 
Qu•ll•nverulchnl• ouf cfer let1ten S.lte/Sowc .. Hir la cfemlire pop. 
Miirz 
16,6 
14,1 
20,4 
14,20 
16,50 
18,00 
2 107 
1 99S 
2 488 
10,41 
8,77 
13,51 
146 
140 
198 
U,6 
14,1 
20,4 
11,50 
13,37 
14 58 
13,46 
12,77 
15,92 
11,50 
9 69 
14,93 
11,68 
11,20 
15,8 
.. ,. 
PrelH/ 1 OO Stück 
April Mal Junl Jull Au.,., Sept. Olt tabor Nov. 11 ... 
16,5 17,2 17,6 17, 7 18,4 16,7 17,1 18,3 17,7 
16,2 15, 7 1.5,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
19,3 U,8 17,0 17,4 18.0 
14,50 16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 26,00 25,00 
16,00 16,70 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
19,00 18,50 20,00 23,00 . 25,50 23,50 26,50 
2 092 2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3 463 
2 070 2 103 2415 2 "3 2 540 2 898 3 269 3 542 3 768 
2345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 
11,41 12,12 11,41 11,77 11,53 9,06 10,00 10,53 10.06 
10,59 9, 18 8,50 9,15 8,56 8, 73 9,56 12,27 13,51 
11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 
157 176 176 180 192 154 174 170 166 
157 141 137 138 137 132 139 179 203 
152 
'" 
150 148 Ill> 195 165 
16,5 17,2 17,6 17,7 18,4 16,7 17,1 18,3 17,7 
16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
19,3 U,B 17,0 17,4 18.0 
11,74 12,96 14,18 17,01 16,20 17,42 19," 21,06 20,25 
12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
15,39 14 99 16 20 18 63 21,lli 19,04 21,47 
13,39 13,42 14,07 15,04 16,55 18,96 21,28 21,41 22,17 
13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,54 20,92 22,67 24,12 
15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 
12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,05 11,64 11, 11 
11 70 10 14 9.39 10 11 9 46 9 65 10 56 13 55 14 93 
12,39 10,95 11,26 11,28 13,17 13,89 
12,56 14,08 14,08 14,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11 12 14,32 16 24 
12,2 11,5 12,0 11,I 14,4 15,6 13,2 
...... .... luln lulllot août .. , .. ecti1l:n no• . déc. 
P~a/100 plècoo 
29 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemèif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitèiten 
9 6 1 
RE /100 kg 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitéit Bonne qualité 
1 9 6 2 
Deutsch/and ------ France ------ ltalia ------ Neclerlancl · •..•• · ••• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
.! f· 1 !i 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
1 
i 
Land Preiaerlêiuterungen 
.! 
A ~ ~ 
1961 
8.R. MARKTPREIS 
DEU TSOiLAND , Bullen KI. 81 04 1962 Bunclesdurchschnitt, 24 Grol!miirkte 
1953 
PRIX DE GROS tl 
1961 
FRANCE 1 Bœuf lère quolitét rendement 55'1 11 1962 
Prix à la Villette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA t Buoi la qualità t 
11 pioue 
1963 
MARKTPRIJZEN 1) 1961 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsnee lt kwaliteilt 31 1962 
60/62% uitslochting 
1963 
1961 
BELGICUE PRIX DE MARCHE 41 
• Géni neu rendement 55 % 1962 BELGIË Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2l 
so 1962 LUXEMBOURG t Bovins classe Mt 
rendement 55\1: 
1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOiLAND • Bullen KI. 81 04 1962 Bundudurchschnitt, 24 Gro8miirktt 
1963 
PRIX DE GROS 1l 
1961 
FRANCE 18œul lère qualité• rendement 55'1 11 1962 
Prix à la Villette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la qualità t 21 1962 
11 pioru 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN 1l 
NEDERLAND 1Slochtkoeien doorsntt 11 kwolittilt 31 1962 
60/62'1 uislochting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROiE 41 
BELGIË 1Géniu1u rendement 551 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2l 
LUXEMBOURG •Bovins classe AA • so 1962 
rendement 55 'I . 
1963 ,, 
Pay• Ditalls conc•mant les prix 
. 
.: j . ~ 
.. 
"" . 
.. 
... 
J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
li 
E 
·i 
ë 
:::> 
SCHLACHTRIHDER 
{,.te O.olitiit) 
z: 
ë 
:.1 
! "" 
"" ~ Januar Februar Mâra ~ -i 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
230,0 232,1 230,0 233,2 
251,6 239,8 242,0 253,0 
255,2 255,2 258.~ 
31 776 31 461 31 430 31 520 
32 1143 31 145 32 189 32 ~7 
33 380 33 738 33 607 
201,3 1~,8 197,6 200, 7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181 ,2 181,8 186, 7 
2 632 2 425 2 488 2 640 
2 649 2 700 2 775 2 850 
2580 2 488 2563 
2769 2764 2 763 2 768 
2 760 2 760 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 1~.7 189,0 
203,8 194,2 196,0 204,9 
206 8 206,8 209,4 
205,1 211,4 ?11,2 201,7 
210,8 199,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221, 7 
215,3 222,4 2n,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203,7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 2ll5,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
220,8 220,8 
(envi., '9vrier mars 
.. 
l'i 
.. i! 
H 
April 
229,8 
225,0 
222,8 
233,2 
266,2 
261,8 
31 675 
33 459 
34489 
203,7 
204,4 
189,7 
2 825 
2 923 
2 700 
2 777 
229,8 
225,0 
222,8 
189,0 
215,6 
212,1 
202, 7 
m.1 
220,7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
avril 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(Locme qualité) 
p,.;u/100 •1 Lebondgowicht 
Mai Junl Juli Aup11t Sept. oi. ....... Nov. o. •. 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 205,8 207,2 203,4 
228,8 230,4 m,o 23l,O 229,0 2ll10 
233,2 222,2 225,5 221,1 227,7 226,6 236,5 236,5 
286,0 261,8 245,3 m,5 237,6 236,5 m,1 260, 7 
286,0 211,2 289,3 m,z 268,4 253,0 
33 206 33 3C6 32 n5 32 017 31 305 30 863 30 525 30 930 
34 327 34592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 35 Ill Ji '198 36 641 37 643 
206,2 207,4 207,4 204,4 202,5 198,3 1~,8 193,3 
206,8 204,4 200, 1 194,6 186,7 178, 7 176,9 lB0,6 
199,5 201,3 llll,3 2.00,7 llll19 
2 000 2 825 2 867 2 690 2 550 2 450 2 350 2575 
2 990 2 925 2 638 2575 2463 2 310 2 250 2 385 
2 810 2 850 2 925 2 783 2 ID) 2 720 
2 787 2 785 2m 2 764 2760 2m 2 755 2 756 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 230,4 232,0 Zll,O 229,0 230,0 
189,0 180,0 182,7 179,1 184,4 183,5 191,6 191,6 
231,7 212,1 198, 7 200,5 192,5 191,6 196,9 ill,2 
231,7 2Ji,9 234,4 224,6 217,5 205,0 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 205,6 205,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,1 216,4 219, 1 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 1~.5 199,6 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 
232,0 226,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
239,2 m,o 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191 ,0 
m,e 228,0 m,o 221,0 224,0 217,6 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
mol luln luillet août Hpt. octolare no• . die. 
Prlx/100 •1 poidt vif 
1) Mit dem on;egsbenen Koeffbl.nten ln Lebendg•wlchtanotl•"'"I umg9f.c:hnet/Le prix du poids vif Hf calculé svl•ant le coefficient lncUqué. 
Quellenverulchnla ouf der letzten Selte/SowcH voir Io dernière page. 
2} Kühe, Fir .. n, OchHn, Bullon/VochH, ginlnH, llatvf•, taureoux. 
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Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemëiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitëiten 
RE/100 kg 
,, .. r· 
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SCH LACHTR 1 NOE R 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitêit Qualité moyenne 
1 9 6 2 
Deutsch/and ------ France------ /talla------ Neder/and · • • • • • · · • · 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg l"; 
t 
1 
1 · 1 
1 1 
-i- ·: 
1 i 
i··- ; ' 
; j 
1·· 
.J 
1 
l 
" 
' ' ' 
1
, ...... -; 
Il·'· 11 J 
Se/g/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Preiaerliiuterungen 
..! 
"'i ~ d -!I 
1961 
B.I!. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Küho KI. B1 04 1962 
Bundesdurchschnin, 24 Gral!miirltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1 > 
FRANCE 1 Bœul 2ème qualité• rondement S11 11 1962 
Prix à la Villette en fin de mais 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA •Vacche la qualità • 
13 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN 11 31 1962 NEDERLAND 1Slachtltaeien 2o kwaliteih 
58/601 uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 
BELGIË •Vaches' rendement 551 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 11 2) 
LUXEMBOURG •Bovins clas11 At so 1962 
rendement S3 % 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Küho KI. B1 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Gra8morltto 
1963 
1961 
PRIX DE GROS Il 11 1962 FRANCE • Bœuf 2ème qua li th rondementSl 1 
Prix à la Villette on fin do mais 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cVaccho la qualitàt 21 1962 
13 pian• 1963 
MARKTPRIJZEN Il 
1961 
NEDERLAND 1Slachtltaeien 2o kwaliteih 31 1962 
S8 /60 uitslachting 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE BELGIQUE 
• Vacheu rondement SS 1 41 1962 BELGIË Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1) 2) 
1962 LUXEMBOURG 1 Bovins clasu At so 
rendement S31 1963 
Po y a Détalla concemant IH prix 
. 
e .: 
J ~ 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Fr! 
Fr! 
Lire 
Cire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
i 
E 
"! 
ë 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(minol111te l:Nalitiit) 
: 
ë 
.1i 
!~ 
,,. e Januor Februor Mëin: 
-!1-i 
186,1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
186,7 190,7 188,7 193,8 
m,2 191,8 189, 7 196,9 
191,8 195,8 198,9 
25 m 26 445 25 990 26 119 
26 667 24 458 25 517 26 915 
27534 28 282 27 897 
177,6 ln,9 m,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158, l 162,3 
2215 2 113 2 200 2 430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 050 2 013 2 100 
2 m 2 491 2493 2 510 
2 478 2 475 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
151 ,3 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153,7 159,5 
155,4 158,6 161,1 
168,5 177, 7 m,1 167,2 
170, 7 156,5 163,3 172,3 
176,2 181 ,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 194,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
m,o m,7 179,3 
178, 7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 m.o 180,0 
164,0 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
janvier février mars 
.. l:; 
iÎ 
April 
187,2 
181 ,8 
181,6 
193,8 
m,o 
207,l 
26 002 
27 745 
28 533 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2 492 
187,2 
181 ,8 
181 ,6 
157,0 
165,3 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,4 
ovrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit d•m ongegebenen Koeffialenten ln Lebendgewlcht1notlerun11 umge,.chnet/Le prl• du poids wlf Hf calculé 1ulvant le coefficl1nt Indiqué. 
Ouellenvuuichnla a\lf der letzten Selte/SoutcH voir Io demlir• page. 
p,.lu/100 kg Lob.,dgowlcht 
Mal Junl Jull August Sept. Oktober Nov. Dea. 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181 ,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 m,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 l~,8 188,0 187,6 
191,8 183,6 181,6 183,6 179,5 181,6 182,6 188, 7 
m,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 193,8 
223,4 ZH,2 219,3 217,0 209,l 204,0 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 319 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 J) 573 l1627 J) 675 31 1!0 
182,3 182,9 182,9 181, 7 180,5 174,6 171, 7 m,5 
184, 1 180,5 175,8 171,7 163,4 154,0 151 ,0 155,2 
174, 1 177,0 m,6 176,4 177,6 
2 720 2 363 2 250 2 070 2 000 1 930 1 ~50 2 000 
2 540 2 ]()() 2 075 2 025 1 900 1 830 1 800 1 838 
2 330 2 425 2 325 2 288 2400 2 320 
2 483 2497 2493 2 486 2 494 2 492 2 488 2 490 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181 ,2 na,2 m,0 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 l~,8 188.0 187,6 
155,4 148,8 m.1 148,8 145,4 147, 1 147,9 152,9 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 1",6 151 ,3 157,0 
181 ,0 173,5 177, 7 176,1 169,4 165,3 
176,8 177, l 173,1 170,7 163,9 160,5 159,0 l!li,6 
184, 1 184,4 180,6 170, 1 161,0 161,0 165, 7 170, 7 
190,6 19517 196,0 196,3 199,6 
201,4 202, l 202, 1 200,8 199,5 193,0 189, 7 192,J 
203,4 199,5 m,3 189,7 180,6 170,2 166,9 171,5 
i92 ,4 195,6 196,2 194,9 196,2 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
203,2 184,0 166,0 162,0 152,0 146,4 144,0 m,o 
186,4 194,0 186,0 18.1,0 192.0 185,6 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mal l•ln l•lll•t oaût .. , .. octobre nov • déc, 
Prhc/100 kg poldo vtf 
2) Küha, Firun, Ochsen, Bullen/Vachea, ginlsua, bcaufl, taureaux. 
33 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
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Entwickl1.1ng der Preise in Rechnungseinheiten gema8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100 k~ 
Deutsch/and 
,( 
I· 
' 
SCHLACHTSCHWEI NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75et100 kg 
9 6 1 1 9 6 2 
: ...... ··~.: 
' _../r•+• •lt ~........ .,." 
1 9 6 3 
............ -Ir 1 1 1( ' )r" ............ .. 
,. : : 1 • : ••;.·.. .. •• ' 
'. •••••• • . ~ . ..., i .. ..,.__... • • 
• ,; • • 1 •• ······r"•. "'•+,r "' "'1""'f" •••••• ••••• ••• • • 
• • • • ; • ! ; •• • ,.. a. •••• ••• 1! ....... .-.""1' .... t.. . . . . ........ . 
' 1 t •••••••• ..~.r... ... 
, •o : r,. .... ~ 
' 
' 
' 1 . 1 , •. 
U.C.(100 kg 
France ------ ltalia ------ Nederland · • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lan cl Pr9iHrlêiut•1Un9en 
.! 
.. ~ d 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND tSdiw1in1 KI. D• 80-99,Hg, 04 1962 Buncl .. durchschnitt, 24 Grol!m!rlti. 
1963 
PRIX DE GROS Il 1961 
FRANCE 0Compl11t, poids abatlu 11 1962 65 à 11 kg net, Hollu Contra lu, 
Paris en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Suini magroni • 81-100 kg 1962 
2 piano 
1963 
Af .BQERDERIJPRIJZ EN 1961 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1962 t1S.95 kg lnencl gowicht, 21 soort 
78' uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs da viande• Pria relevés 41 1962 
sur 11 marché cl'Anclorl1cht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG t Porc11 cat. 1, classe At 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rtnd1m1nt 78' 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSCHLAND tSchw1ino KI. Dt80·99,Hg, 1962 Buncludurchschnitt, 24 Grol!m!rltte 
1963 
PRIX DE GROS Il 1961 
FRANCE tCompl11t, poids abattu 11 1962 65 à 11 kl net, Hallu Centrolu, 
Paris en in de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuini 11agroni • 81-100 kg 21 1962 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1961 
NEDERLAHD • Baconwrkena • 31 1962 t15-95 kg l1voncl g1wicht, 21 soorl 
78' uitslachling 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs de viand1t Prix relevés 41 1962 sur le 11archi cl' Anclerl1ch t 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe At 50 1962 poids ab. inliriM1r à 100 kg, 
rondement 78' 1963 
Pays 09t dis conc•mont IH prix 
! 
·i J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(L1bencl~wicht von 75 - 100 kg) 
i 
i .~ i 
.j i1 Jonuor Febrvor J :h Min Ap•ll 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 m,o m,o 
Frf 424 420 420 420 uo 
Frf m 430 410 410 400 
Frf 440 450 440 440 
Lire 33 517 33 300 . . . 
Lire 39 900 38 150 38 950 39 350 40 400 
Lire 41 25C 43 300 43 950 42 200 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 m,9 
FI. 169,3 160,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 175,S 175,5 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 2 794 
Fb 2 381 2435 2 288 2250 2 160 
Fb 2 825 2 800 2 750 2730 
Frlux 
frl., 3420 3 510 3 510 3 510 3 510 
FrLu1 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 235,4 
DM 250,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,1 m,o m,o 
DM 345,3 357,4 357,4 340,3 348,4 
DM 334,6 348,4 332,2 332,2 324, 1 
DM 365,5 364,6 3S6,5 358,5 
DM 216,6 223,8 . . . 
DM 255.4 m2 249,3 251,8 258,6 
DM m,o 277,1 281,3 270,1 
DM 196,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187, 1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223,7 236,9 232,1 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 ln,8 
DM 226,0 m,o no.a 218,4 
DM 
DM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
! 
i ionvler féwler mors ..... 
1 l~ ., 
ë :d ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 75 et 100 kg) 
p,.la•/100 kt Lobond .. wlclot 
Mal Junl Juil Au., •• Sopt. Oktoher Hov. o ••. 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251 ,0 
na.a 240,0 2",8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 . 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 
430 420 400 420 440 420 420 450 
390 390 390 430 425 420 420 440 
500 510 540 S!ll 560 5Sl 
. . 33 833 . . . . . 
40 300 40 000 39 300 40 000 40 ™> 41 650 39 700 40 300 
42 500 41 350 IO 200 41 &Xl 42 950 
184,9 . 181,8 181,0 181,0 175,5 167, 7 163, 1 163, 1 
167,7 170,8 171,6 171,6 171,1 171,6 m,1 175,5 
171,6 171,8 178,6 186,4 200,5 
2 910 2 938 3 092 3 050 2 706 2385 2 600 2 463 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2 425 2 550 2 600 
3 033 3425 3 513 3 IBl 3 513 HIO 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 
348,4 340,3 324,1 340,3 356,5 340,3 340,3 364,6 
311,0 316,0 316,0 348,4 3",3 340,3 340,3 356,5 
405,1 m,2 m,5 "5,6 453,7 445,6 
. . 216,5 . . . . . 
257,9 256,0 251 ,5 251,0 260,5 266,1 254,1 257,9 
2n,O 264,6 257,3 266,2 274,9 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 180,2 
185,3 188, 7 189,1 189,1 189,6 189,1 193,0 193,9 
189,6 189,6 197,3 206,D 221,5 
232,8 235,0 m,4 m,o 216,S 190,8 208,0 197,D 
178,D 203,0 186,8 190,0 191,D m,a 204,0 208,0 
242,6 m,o 281,D 292,0 281,0 275,2 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mol iuln lulllot août .. , .. octobre no•. clic. 
Prlx/100 kt pold1 vif 
1) J• lr.g N•ttogewlcht. elnachli•Bllch der -' FüBe, ohM ICopf, 1111t •lner Rückenapeckcllcb von 20·21 •• (li;olno LolJond9ewlchtanotloN'19, elle Prolae a Inti nlcht •lt denon der and.,en Linclor vw9lelcNlot)/P• kg n.t, ovec los 
4 ple11h, sons tite, un• épola .. 1# do lanl de 20 i 21 ••(pH de cotation tlu poids vif, pria non comp•olilea i c.v.a tlH .,,, .. poya), 
OvollonYoraoichnl1 ouf tlor lotaten S.lto/Sourcu voir Io dornlifo Pctt•· 
35 
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Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemi:iB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modaliti:iten 
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Poids vif entre 100et120 kg 
9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
RE/100kg U.C./100 kg 1··' 
t· 
1 
'· ' ' H 
Deutsch/one/------ Fronce------ ltolio ------ Nec/er/onc/ · ... • • · · · · Be/g/que ++++++++++ Luxembourg • - · -· -· -· -· -
• land Preiserlâuterungen ~ 
.! ~ J " ... 0 ~ 
" 
1961 DM 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND .Schweine KI. C, 100-119,5 kg, 04 1~62 DM Bundesdurchschnitt, 24 GroBmârkte 
1963 DM 
PRIX DE GROS 11 1961 Frl 
FRANCE •Belle coupe,, poids abattu 11 1962 Frl 60 ô 77 kg net, Holles Centroles, 
Paris en fin de mois 1963 Frl 
1>61 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Suini grossi• 101-120 kg 21 1962 Lire 
2 piazze 1963 Lire 
AF-BOERDE RIJPRIJZEN 1961 FI. 
NEDERLAND 1Slagersvarkens • 31 1962 FI. 95-120 kg levend gewicht 
80% uitslachting 1963 FI. 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË •Porcs demi~gras •, Prix relevés 41 1962 Fb 
sur Io marché d'Anderlecht 
1963 Fb 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
= .~ 
H Jonuor FebNar Mêirz April 
257 ,6 264,0 261 ,4 fü,R 237,0 
253,2 245,2 250,B 239,0 231,6 
255,4 248,6 W,4 235,2 
402 400 400 400 400 
371 41C 390 370 370 
401 401 383 391 
32 739 31 638 33 588 32 9~0 30 750 
35 m 34 870 36 650 35 175 35 663 
40 750 42 288 41 413 39 473 
180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
168,8 161,6 161,6 166,4 160,0 
180,8 180,0 178,4 174,4 
2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 
2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
2 706 2 625 2575 2570 
Prehe/ 100 kg Lebendgewicht 
Mai Juni Juli Au11o1st Sept. Oktober Nov, Dez. 
248,2 209,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 m.o 
231,0 W,6 246,2 264,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 349 364 383 
439 456 475 493 478 400 
33 380 32 575 31 875 33 643 33 038 32 963 32 840 33 600 
34 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 JG 213 35 4fll 37 138 39 788 
184,8 182,4 187,2 187,2 172,0 164,0 164,0 163,2 
163,2 172,0 170,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
174,4 176,0 186,4 195,2 212,0 
2 770 2 775 2 917 2 810 2 506 2240 2498 2 353 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 250 2 413 2 4g9 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 230 
1) Orlglnolprelsnotlerung: i• kg N•tto;ewlcht, •inschlie'llich der 4 Fü'le, ohne Kopf, mit ein•r Rücken1peckdicke von nicht mehr ois 35 mm; H gibt kein• Lebendgn1icht1notierung; dieser Prel1 Ill nlcht mit dem fûr die onduen 
Linder erwiihiten Yergleichbor; H wird dennoch in die1em Zu1ommenhong ouf die Note 2 verwluen. / Cotation d'origine: por kg net, avec IH .C pieds, 1on1 t9te, une ipoi11eur de lord n'excédant po1 35 mm; il n'existe po1 de 
cotation du poids vif; ce pri• n'ut pas comparable à celui mentionné pour IH autres poy1; voir toutefois à ce sujet Io note n• 2. 
1961 
MARKTPREIS B.R. 
•Schwtint KI. C• 100-119,5 kg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bundudurchschnitt, 24 Gro8mârkto 
1963 
PRl X DE GROS 21 1961 
FRANCE •Belle cou~• r.ids vif 
rendement 6,~ , Halles Centrales 11 1962 
de Paris, en fin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA <Suini grassit 101-120 kg 21 1962 
2 piazu 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND .Slagersvarkens • 31 1962 95-120 kg levend gewicht 
BOi uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROI E 
BELGIË •Parcs demi-gras~ Prix relevés 41 1962 sur Io marché d'Andorlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Pays Ditallt concemant 1 .. prix 
• e .1 
J .1 
DM 257,6 264,0 261,4 245,8 237,0 
DM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,2 
DM 240,4 249,2 249,2 237,3 237,3 
DM 220,3 243,I 231,4 219,8 219,8 
DM 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 
DM 228,E 223,2 234,6 225, 1 228,2 
DM 260,8 270,6 265,0 252,6 
DM m,1 198,9 213,9 213,0 208,6 
DM 186,! 178,6 178,6 183,9 176,8 
DM 199,8 198,9 197, 1 192, 7 
DM m,1 225,9 223,6 211,5 214,0 
DM 176,! 184,0 171,0 167,0 160,0 
DM 216,5 210,0 206,0 205,6 
! 
i lanvler février mart ..... 
1 .. l'i ., 
... ~ :1 I 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif onn 100 ot 120 kg) 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 m.o 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 
237,3 237,3 226,0 237,3 243,I 237,3 237,3 254,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216,3 227,3 
Z!ll,O 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 m,o 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,B 226,9 237,7 254,6 
204,2 201 ,5 206,9 206,9 190, 1 181,2 181 ,2 180,3 
180,3 190, 1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
192, 7 194,5 Z06,0 215,7 234,3 
221,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 253,5 274,D 261,0 258,4 
mal luln lulllot août Hpt. octaibr. nov. déc. 
PriJ&/ 100 kg poids vif 
2) Schlochtgewlchtipr•I• unter Benutzung dH onpgebenen Koeffizlenten ln Lebendgewlchtsprel1 umgerechnet, nochdem zuvor eln• BerlchtliUng für den w.,.1 dei Kopfes vorgenommen worden wor (dos Kopfgewlcht wlrd mlt·6,.C~ 
du Gewichtu du SchlochtkOrpen mit Kopf elnguetzt, und der Prels wlrd auf 1 Ffr. f• kg gesch8t1t; der Kopfwert je 100 kg SchlochtkOrper belOuft slch demnoch ouf 6,.C Ffr.) / Prl• du pold1 abattu converti en prl• du poids yif 
en utilisant le coefficient indiqué après oYOir apporté une correction pour la voleur de la tite (le poids de la tif• Hf evolué à 6,.Cli de celui de Io corca11e t9te comprlH, et le prl• ut estimé à 1 Ffr. por kg; Io yoleur de la t9te 
corrupond par conséquent à 6,4 Ffr. par 100 kg de carcoue}. 
OuellenY•rzeichnis ouf der letzt•n Selle/ Sources volt la dernière page, 

SCHLACHTGEFLÜGEL 
t p,.1 .. 1•· 
Land PreiHrlêiuteNng9n j 
. ;.: 
J ~ ..c ~ Januor f•bNar Mëin April Mal Junl Juil August Sept. Oktober Nov. o ... ~--= 
ERZEUGERPREIS •> ab Hol 1m DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2 ,54 2,64 
B.·R. • Jungmaslgellügel • Qualiliil A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,4n 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durch1chnitt 
des Bundesgebietes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 Z,48 Z,48 Z,48 
PRIX DE GROS en lin de mois· 
1961 Frl 4,06 4,20 4,5S 4,50 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3,6n 4,25 4, 75 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 Frl 4,06 4,05 4,20 4, 15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3,80 3,30 3,60 4,20 
Halles Centrales do Paris 
1963 Frl 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 3,40 3,40 4,00 
1961 Lire 69!i 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
lire ITALIA Ouatali nellt rogiani di 11 piano 21 1962 712 647 681 765 819 786 745 n9 712 688 650 639 689 
Palli 1 a qualità - peso vivo 
1963 Lire 699 749 800 858 850 835 784 M 104 
1961 
MARKTPRIJZEN 
FI. 1,65 1,58 1, 79 1,82 1, 79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1, 73 1,34 1,33 
NEDERLAND • Slachlltuiken1, levend gtwichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1, 71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Marlcl Io Bameveld 
FI. 1963 1,47 1,55 1, 77 1,86 1,73 1,62 1,00 1,66 1,n 
1961 Fb 23 9 23 4 23 8 28 8 26 4 28 6 23 8 21.8 22.0 19 9 22 3 21 4 24 5 
BELGIQllE PRIX DU MARCHE 
BELGIË .Poule11 à rôtir (bleu1)1 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25, 1 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,3 
Marché do Doynu Fb 30,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 1963 21,8 23,4 24,4 28,8 
FrLux 
LUXEMBOURG FrLux 
FrLux 
ERZEUGERPRElS 1) ab Hol 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
B.R. 1Jungma1lgellügel • Oualiliil A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,48 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durch1chnitt 
du Bundugebiotu 1963 DM 2,46 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3,48 3.08 3 OO 2 75 2 79 2 91 344 3 85 PRIX DE GROS en lin de mois 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Hallu Cenlrale de Paris 2,75 2,75 3,24 1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 
1961 DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5, 16 4,96 4,96 4,42 4,19 4,07 3,98 3,90 4,21 
PR EZZI MEDI NAZ IONALI 
ITALlA Quolali nello regioni di 11 piano 21 1962 DM 4 57 4 14 4 36 4,90 5,24 5,03 4, 77 4,67 4,56 4,40 4, 16 4,09 441 
Polli 1 a qualità - peso vivo 
1963 DM 4,47 4, 79 5,12 5,49 5,44 5,34 5,02 4,79 4,51 
1961 DM 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1, 76 1,97 2,03 2,02 
l.IARKTPRIJZEH 
NEDERLAND 1Slachtbiken1, levend gewichh 31 1962 DM 1,83 1,80 2,00 2,03 2, 14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Markl Io Bameveld 
1963 DM 1,62 1, 71 1,96 2,06 l,n 1,83 1,96 1 91 1 79 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
•Poulots à rôlir (bleu 1) • 41 1962 DM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2.10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIË Marché de DeynH 
1963 DM 1,74 1,87 1,95 2,30 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,00 
DM 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
i janvier février 
.. 
mort avril mal luln lulllot août . .,.. octobre nov • die. 
Pays Détails canumant lu prix 1 .. ~ ·-
·I '! l'i J ë >-l Prlxl•t ~ :::> :li 
VOLAILLES 
1) Ab l.B.1961 eln1chl. Au19l•lch1b.trog (0,36 DM/kg Lbdgw.; Junl v. Juli 1962: 0,3' DM/kg Lbdgw.) Hlt 31.7.1962 entfollen die Ausglelchsbetrige/A partir du 1·8·1961, y compris Io subvention officielle {0,36 DM/kg vif; 
juin et juillet 1962: 0,34 DM/kg vlr) depul• le 31·7·1962 Io •ubventlon officielle ut aupprlmie. 
Ou•ll•nvsrzelchnla ouf der letzten S.lte/Source• voir Io dernière poge. 
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WEL TMAR~ TPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
Produkt und : PrelH - P•lx/100 kg Ouolitât Preiaerlëiut•Nngen .. .~ I.! i! Produit et Détoih concemont lea prix .. . :: 11 ll qualit• :; i ..• ~l J J F M A M J J A s 0 N D 6 ... -!1-l:l i 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 2s,n 26,n 26,89 26,40 27,70 27,94 2g.•s 23,44 2~.00 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE JO 1962 
°"' 
27,47 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,48 21,n 27,14 27,00 27,01 27,H 27,46 
Hardwinter Il cil Rotterdam 
1963 DM 27,52 21,n 27,87 27,00 28,46 27,68 27,50 27,12 27,78 29,22 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, 1 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weizen - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GPDS 1962 30,6 30,0 29,6 30,1 30,9 31 ,5 31 ,4 31, 1 30,6 30,2 30,2 30,4 JO, 7 
Standard Chicago 1. T ennin 1963 DM 30,9 30,6 30,3 30,8 29,6 27,3 26,4 26,3 28,2 
1961 Oll 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 75 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,66 30,94 
Weizen - Blé AN GE BOTSPREIS 30 Kanoda PRIX DE L'OFFRE 1962 JlM 30,00 30, 70 30,26 30,18 30,33 30, 11 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 30, 19 30, 15 
Manitoba Il cil Rotterdam 1963 DM 30,34 30,50 29,99 30,21 30,57 30,19 29,81 29,~ JO,~ 31,77 
Weiun - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24, 7 24, 7 24,8 25,3 26,0 26,3 26,2 25,3 26,5 
Kana da EXPORTPREIS DM PRIX DE L'EXPORT 04 1962 26,0 26,7 26, 7 26,7 26,7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 Northem 
Manitoba 1 Winnipeg DM 26,8 26, 7 26, 7 26, 7 26,5 28,5 26,4 26,1 26,1 1963 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,!li 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 29,34 27, 75 
Woizen - Blé ANGE BOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE JO 1962 DM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27, 77 27,49 26,54 Argentina 
cil Rotterdam 
1963 DM 26,54 . . . . . . 30,63 . 
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,42 29, 12 28,69 26,96 25,n 24,85 24,83 25,12 ZS,52 25,64 26,32 26,92 27,24 Woizen - Blé cif europQische Hafen DM 25,87 26,64 USA PRIX A L'IMPORTATION 
((1 1962 26)2 25,25 26,44 25,EZ 26,29 25,60 ZS,59 24, 70 25,30 25,32 zs. 77 
Redwinter 11 caf ports européens 1963 DM 25,n 24,77 24, 18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 26,66 26,97 27,04 26,89 25,69 26,24 26, 75 26, 73 26,53 27 02 
Weizen Blé EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 . . 27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 27,JO 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,00 19,39 18, 70 . . 25,64 26,27 
Gerste - Orge ANGE BOTSPREIS 30 DM USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 (26,43 26, 75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,54 . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (kippogerst) 1963 DM 24, 15 24,04 23,60 (22,25) 22,31) . . . 
1961 DM 19,n 19,66 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 25,96 
Gers Io - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cil Rotterdam (maaltype) 
1963 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 
Gerste - Orge 1961 DM 20 6 18 8 19 3 18 4 18 0 17 8 18 3 21 2 22 6 237 23 5 225 23 1 
Kana da GROSSHANDELSPREIS 
Kan. Western PRIX DE GROS 04 1962 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 19,1 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gersto - Orge cif europâische Hëifen 04 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 1963 DM 25,2 . 23, 1 22,3 . . . . 
Hofer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1961 
DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,00 22,02 22,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1963 DM 25,25 25,56 24,93 23,29 23, 14 22,73 22,38 22,02 23,47 24,23 
1961 DM 18 R 19 1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19, 7 19, 1 19,4 18,8 18,5 19,2 
Hafer - Avoine GRDSSHANDE LSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1962 DM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17, 7 18,S 19,9 
White nr. Il Chicago 1. Tormin 1963 DM 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,I 17,5 18,5 
Ouellenverulchnl1 auf der letzten Selte/Sourcu 'fair la dernière po;e. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
Produkt und Preise - Prix/100 lr:g 
Cualitêit Preiserlèiuterungen i "ë 
' D•toil• concemant lu prix c .:.~ 1:! Produit et .. . ~ 
-· . ·• !-fil i quolite H -" c J J F M A M J J A s ~~ ~-i :1 & 
1961 DM 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
22,2 20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 '21,0 22,9 24, 7 25,6 
Kanada PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,S 23,6 23,3 23,1 23,S 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kan. Wutern 11 Winnipeg 1. Termin 
1963 DM 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,S 19,0 
1961 DM 20, 1(o 19,89 20,99 19,35 19, 18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20,lS 
Ha fer - Avoine 
ANGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1962 llM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,Sl 23, 18 22,24 -cil Rotterdam 
DM 1963 
-
- - - - - - -
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21, 1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
Mais - Maïs cif europGische Hêifen 04 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 USA Yellow PRIX A L'IMPORTl.TION 
caf ports européens 1963 DM 24,1 ZJ,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
Mois - Mais GROSSHANDELSPREIS 
04 USA PRIX DE GROS 1962 DM 17,2 16,9 16,8 17 ,3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mixed 11 Chicago 1. Termin 1963 DM 18, 1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mais - Moïs ANGEBOTSPREIS 23,30 25,26 23, 17 22,80 22,86 22,00 21, 75 PRIX DE L'OFFRE l) 1962 DM 26,94 22,69 22, 73 Plata cil Rotterdam 1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, 11 25,40 26,90 26,74 26,19 27,29 
1m DM 61,98 61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thailande cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 63,05 60, 72 57,87 60,60 61,70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,80 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATION 
cal paris Allemagne du Nord 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57,94 60,35 61 ,78 61,75 61,20 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43, 75 42,07 41, 75 41, 75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 59,24 49,26 52, 77 52, 77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkarn cal parts Allemagne du Nord 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,61 67,07 55,~ 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GÜHSTIGSTE EIHKAUFSMÔGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
~.t i: P .. 1 .. - Prlx/100 kg Produkt PreiurlOuterungen 11 i Produit Détalla concemont IH prix .. .1i 1 
= ~ . .: ·l'i ë-i[ J F M A M J J A s 
.u ic J~ ~~l .... ~ 
1961 DM 
Weichweiun cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM Rlé tendre prix cal Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 24,14 
1961 DM 
Roggen cil-Preis Rotterdam 70 1962 D~ 22,04 21,91 Seigle 'prix cal Rotterdam 
1963 DM 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 
1961 DM 
Gers te cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21,77 
Orge prix caf Rotterdam 
21,34 20,48 19,82 3>,13 21,82 1963 DM 24,02 23,41 22,78 21, 15 
1961 DM 
Haler cif-Prtis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix cal Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 2~.ss 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
1961 DM 
Mois cil-Preis Rotterdam 70 1952 Dr.t 20,Œi 20,22 
Mais prix cal Rotterdam 
1963 23,45 23,22 23,25 23,Œi 23,42 23, 78 23,84 ~.33 24,79 DM 
Ov•llenHtHlchnl• ouf d•r letaten Selte/Sourcu YOlr Io demlira poga. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,S 
18,., 18,9 19,4 
20,07 22,00 21,29 
- - -
21,9 22,4 22,2 
21,3 21,4 22,5 
17,3 17,3 17, 1 
16,9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
27,06 
62,30 62,80 62,80 
66,20 63,44 56,95 
60,94 
49, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, 11 56,44 
56,87 
0 N D 
22.84 23 34 22 86 
25,68 
21,99 22,87 25,85 
28,46 
21, 11 21,33 23,55 
23,88 
21,96 23,03 25,43 
24,28 
20,65 21,09 22,74 
24,lil 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
Produkt und 
.! = PrelH - Prlx/100 kg Qualitiit PNiaerlëiuterunoen ·q 
. ~ !.! Produit et Ditallt concemant I•• prix .. 1e 
=~ . .: '! Hli qualité •'! • i ~~ ;s ~ J F M A M J J A s 0 H D & ... ~~li 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 28,5 24,7 23, 7 23,5 22,6 22,5 
Weltkonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 DM 26,6 19,7 20,8 23,5 23, 1 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 30,3 n.2 39, 1 Suc,. bn.t New Yorli 
Conlr. mond. 8 1. Termin 1963 DM 48,3 53,2 58,1 67,3 94,0 78,7 73,5 57,4 
1961 DM 28,9 31, 7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29,1 26,0 26,4 25,6 24,7 24,0 
Rohzu cker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, 1 33,6 39, 1 Sucre brut 96 ° cif UK 
1963 DM 50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 !IJ,1 85,9 61,8 
1961 DM 336,2 344,0 n4,o 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326.~ 
Rohkoffe cil-Preis norddeutsche Hèilen 02 1962 DM 332,0 330,0 338,0 Santos extra prix col ports Allemagne du Nord 
340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 320,0 322.~ 
1963 DM 324,0 324,0 324,0 324,0 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 
1961 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
Tee Auktionsdurchschnittspreis Prix moyen aux enchèrea 02 1962 DM 550, 7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602,6 596,4 611,6 575,4 
1963 DM 541, 7 515,0 491,9 492,6 486,1 448,9 453,0 511,5 555,3 631,4 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ÔLSAATEN UND PFLANZLICHE ÔLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und 
'i·I = Prelu - Prlx/100k1 Qualitêit p,..l••rliuterungen .. 
Produit et Détails conumant lu prix .. 
• ·! ]E :.1 i:! = ~ ;; '! f..C: • qualité 
,iJ ~~ cB ~Hi J F M A M J J A s 0 H D 
Sojabohnen 1961 DM 44, 12 42,83 46,65 47,98 51,73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Preis Homburg 02 USA prix col Hombourg 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,95 41, 16 
gelb Il 1963 DM 43, 18 43,81 41,46 42,70 43,33 43,33 43,08 42,69 44,05 45,74 
Erdnusskemt 1961 DM 78,34 82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73,96 
Grains cil·Preis Nordseehèilen 02 1962 DM 67,88 77,31 70,83 69,96 66,97 67,15 67, 12 67,11 67,66 67.02 62,88 64,31 66,24 
d'orochide prix col ports mer ... Nord 68,34 70,05 70,01 66,32 Nigeria 1963 DM 69,07 68, 10 67, 76 65,57 66,61 10,47 
1961 DM 66,88 71,38 73, 78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66, 71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
Ko pro cil·Preis Nordseehèilen 02 1962 DM 65,78 64,98 63, 75 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 65,94 69,02 72,48 Coproh prix col ports mer du Nord 
Philippines 1963 DM 73,19 69,40 70,21 71, 18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,06 80,2 
1961 DM 116,3 116,7 125 1 123 9 129,4 1274 118 4 113 6 109 7 107 0 107.7 107 4 109 3 
Sojaèil cil·preis Nordseehèilen 04 DM Huile de soja prix col ports mer du Nord 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 94, 1 84,6 79,6 80,5 80,0 85, 1 87,8 86,5 USA 
1963 DM 89,9 91, 7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 82,4 80,8 
1961 DM 133 0 138 9 145,9 149,4 1473 140,4 133, 1 131 9 128,2 119,3 117 6 118 5 125 4 
Erdnu11iil 
cil-Prei1 Nord11ehèil1n 04 DM Huile d'arachide 1962 109,6 132,6 120,2 115,6 112 ,4 107,8 107,0 106,1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria prix col mer du Nord 108,9 109,7 107,1 1963 DM 104,3 105,8 106,9 104,1 111,8 106,2 
Ouellenverzelchnl• auf cler letzten S.lte/Saurc .. vair le clemlère page. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
Produkt und t Preise - p,;x/100kg 
Oualitëit Pr•i sulêiuterun ;en .. 
'' Détail concemont les prix ~ -li •• Produit et .. . ~ :~ I• qualitê = !::! ..• ., ~ c ~ -i ~ ~ Ë J F M A M J J A s 0 N D &J • c 
-.< -,"'D ::f D 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252 ,0 252 ,0 252,0 254,0 255,0 2~6.0 256,0 m.~ Cheddar ab Kai London 255,0 m,o m.o 255,0 255,0 255,0 m,o m,o 255,n 255,0 255,0 255,r. 255.~ finest PRIX DE GROS 04 1952 DM New Zealand départ quai Londres 255,0 255,0 254,0 m,o m,o. 253,0 253,0 253,0 253,0 1963 DM 
GROSSHANDE LSPRE IS 1961 DM IRA, I 205,9 202,9 1:6,0 196,4 190,9 Jel,4 176,9 169,3 172 ,9 m,6 193,5 IR2, I Kâse - Fromage ab Malkerei 1962 IR2,4' • Luro 45% PRIX DE GROS 04 DM 177, 1 177, 1 167, 7 188,0 m,a 171,0 167,5 167,6 m,3 '96, 7 197,0 202,2 Danemark 
départ laiterie 1"63 DM 210, I 217,4 217,2 217,0 213,5 213,S 210,0 212,0 224,0 
Fines! quality 1961 DM 292,9 314,9 30C,6 275, 1 271,B 271,8 271,8 271,R 271.~ 271.~ 271,9 276,2 309,4 GROSSHANDELSPRE IS Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,S 331,5 331,5 333, 7 342,5 342,S New Zealand Landon 1963 DM 342,S 342 ,5 342,5 342 ,5 ! 342,5 359, 1 364,6 364,6 364,6 
1961 DM 329,3 388,9 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 275, 1 293,9 310,5 348, I 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Qualitêit PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 347 0 329 3 329,3 329,3 330,4 351,4 358,0 358,Q 361,3 372,4 392,3 393,4 
Danemarlc London 
401.1 403,3 413,3 1963 DM 392,3 392 ,3 392,3 392,3 392,3 403,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62,2 66,0 75,5 71,9 62,3 56,3 5!, 1 55,0 53,S S2,2 54,a FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 IS62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, 1 55,3 S2, 1 50,8 49,9 48, 1 51,2 54,6 52 ,8 Suif en vrac New York 
• Fancy• USA 1963 DM 49,8 50, 7 S0,4 so,o 49, 7 SI ,6 S3,2 53,0 51,4 56,3 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 123,9 124,6 124,6 
lmportiertu PREIS AB LAGER 
Schmolz PRIX DEPART DEPOT 02 19f2 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,S 123,S 123,S 122,4 118,S 118,8 118,6 120,2 120,2 
Graisse importée Lon dan 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 110,1 120,2 120,2 120,2 120,2 
1S61 DM 65,8 66, 1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57,2 65,0 65,0 62 ,B 59,S 
HeringOI, lost PREIS AB WERK 
Huile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,S SS, 1 55, 1 53,8 52,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 42,8 49,2 
en vrac Liverpool 
73,9 73,9 1963 DM 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und :.l :: PrelH - p,1.1100 kg Quolitit Preis•rlëiuterungen • i i 
Détails concemont IH prix j E -li •• Produit et .. 
··I .;. • I• Ji • 'I quo lité :2 _ 1-li .. i J F M A M J J A s 0 H D i. c! :!i -.< ~.u. 
Erdnvssexpelltr 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,S2 33, 12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40, 12 
Tourteau cil-Preis Nardseehlifen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,S6 37,20 37,92 39, 16 Jll,44 38, 12 37,S2 38,80 40,40 
d'arachide prix caf ports mer du Honl 
Argenttno 1963 DM 42,44 41,SO 38,SO 37,28 38,80 39,60 40,32 39,!Xl 41,20 
Fischmehl 1961 
DM 52,85 54,80 S4,40 S4,40 53,20 53,20 S6,40 S3,20 
Farine de poiuon cil-Prtis Nanlseehlilen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 S9,60 57,60 S6,00 56,40 5&•40 57,20 S7,20 S8,80 S9,20 65-70 % pratéints prix cal parts mer du Nanl 
S6,40 S6,40 56,00 S4,00 S5,20 55,20 54,ll Ptrv 1963 DM 56,40 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,S2 2S,60 26,08 26,04 2S,64 24,32 24.28 
Taplokamehl cil-Preis Nonlsuhêiltn 04 1962 DM 26,87 2S,48 28,00 28,12 29,04 31, 12 29,84 30, 12 28,92 24, 76 22,96 21,84 22,20 Farine de manioc prix cal ports mu du Nanl 
1963 DM 22,40 22,20 21,70 2,1,46 22,00 21,45 20,92 20,ll 20,94 
1961 DM 35, 7 32,7 33,3 34,S 37,S 37,9 37,S 36,5 37,3 35,6 35, 7 34,3 35,6 
Sojaschrat Gro5hand1lsp,.is Hamburg 06 1962 DM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 Farine dt saja Prix dt gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,8 39, 1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 
au.llenv•rHlchnl• ouf der letzten Selle/Source• voir la dernlir• poge. 
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WELTMARl(TPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST!JCKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und i'Ï : Pre;ao - Prlll/100kt Quolitlit Prelaerliuterungen ë 
Produit et Ditalh concemont let prix .. 
.. : .5 E .1 ~~ = ~ .. , !~ ~1 qualité • a ~J JI - J F M A M J J A s 0 N D ,g i,. c d .. °"""'Il :E D 
Niederlëndische 1961 DM 275, 1 306,l 288,4 266,3 303,9 3U,O 308,3 286,2 261,9 233.l m,8 253,0 250,8 
Bacon NotieNngen in London 1962 253,0 266,3 253,0 267,4 251,9 226,5 m,3 242,0 215,5 247,5 258,5 m,o 288,4 Bacon Prix quoté à Londru 31 DM 
néerlandai1 
235,0 261,9 264, l 271,8 n,3 316,0 1. Oualitët 1963 DM 278,5 m.o 238,7 
1961 DM 288,4 321,5 302,8 279,6 313,8 326,0 314,9 293,9 267,4 242,0 239,8 278,5 282,9 
Oani1ch1 Bacon NotieNngspreis in London 
31 1962 282,9 293,9 299,4 299,4 291, 7 258,6 253,0 267,4 255,2 288,4 293,9 288,4 299,4 Bacon danois Prix quoté l Landru llM 
1. Ouolitët 1963 DM 289,5 292,8 259, 7 253,0 277,3 281,8 286,2 320,4 337,~ 
Rinderviertel 1961 llM zai,1 2611,4 2n,7 lXl,O 293,2 269,3 277,4 273,9 287,l 200,7 276,8 272,7 282,9 Hinterviertel 
tkühlt - Boeufs Smithlield Maritet 02 1962 DM 2:Jli,9 300,6 333,1 2S8,1 272,7 293,2 325,4 ll5,6 312,5 321,5 285,0 2\9,5 245,6 
artier po - London 
stérieur réfrigéré 1963 llM 241,8 234,l 231,5 268,5 284,2 284,2 ))8,7 331,8 286,8 275,2 .. _ ... 
Bac
1
œschw1in1 1961 DM 221,3 255, 7 241,5 220,8 220,6 m,o 229,4 229,7 217,5 200,2 184,5 213,3 214,7 
Porcins l bacon Schlachtgewichtspreis 04 1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 m,1 233,0 214,4 217,9 207,Q 237,4 240, 7 241, 1 241,0 1. Oualitit Prix poids abattv 
Danemark 1963 DM 241,4 245,8 232,4 215,3 227, 7 233,6 232,5 251.0 257,2 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produlct uncl PrelHrliuterung., ::.f 1: 
Oualltit Oitalls conc•mont les prix .. u :j •• 
:! ~ ••• 
.5 E ~. t-Produit et 
.: '! !t • 
qualité &J .., c ;J~ ~-i:l i J F .. u 
Suppenhu"'liner Kochlertig, Grol!handelsabgabepreis, 1961 DM 
Poulu à bouillir • Fleischmarlth Hamburg 07 1962 DM 1. Klaue Prix de gras (vente) t marché de 
USA la viande• Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Bratfertig, GroShandelsabgabepreis, 1961 DM 
Poulets à rôtir • Fleischmarltlt Hamburg 07 1962 DM 
1. Klasu Prix do gros (vente) •marché de 
USA la viande• Hambourg 1963 DM 391 397 
Er11ugerpr1is (Grundpreis) 1l 1961 DM 107 117 105 Eier 
Otufs lrei Sammolstelle Ob 1962 DM 92,5 83 70 
Danemarlt Prix à la praduction (prix de bau) 1l franco lieu de rassemblement 1963 DM 131 147 
1961 DM 232,8 224,Z 205,8 
Eier - Otufs Frei deutsche Grenze 1962 DM 200, 7 172,3 148,0 Klasu S (+65gr) Franco frontière allemande 02 
Danemarlt 1963 DM 243,6 Z65,0 
1) Ohne Ncchzahlung am Jahtuende/Sana piriquatlan en fin d'année - PrelH/1000 Stück I Prlz/1000 plicH. 
Quellenverzelchnh ouf der letzten Selte/Saurcea vair la detnlire page. 
M 
373 
395 
93 
78 
129 
195,5 
185,3 
247,3 
Prelao - Prlll/100 kg 
A M J J A s 0 N D 
333 m 353 355 360 363 367 370 
382 380 388 388 387 388 
402 401 395 397 398 398 397 395 
393 392 396 397 398 398 
99 114 109 121 128 103 92 107 91 
105 95 83 88 96 94 89 107 122 
118 81 89 95 133 135 
217,3 233,0 Z16,5 240,3 250,0 247,1 288,0 247,4 2Z8,0 
211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202,7 220,3 241,3 m,o 
217,6 194,8 198,6 205,0 257,1 261,3 261,0 
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